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p W D E K - f l i t B x . -HBm. 3.1361 I f t t e c d O i ? fldBáBístraciág: Sas l e s é . fe. ss ¡ Viernes, 16 di? n o ü í e m b r e « i !923 
E l ferrocarril de Ontaneda-Caiatayml ante el Directorio. 
b C o m i s i ó n g e s t o r a r e b a t e , e n r a z o n a d a 
I m p o s i c i ó n , l a p r e t e n s i ó n e g o í s t a d e d e t e r -
i aquí el documonlado escrito que 
•"Ljjjsióa geslora del ferrocarril t>ii-
a-Calaiaynd, ha dirigido al general 
de Rivera, CQUIO contestacióti a 
Itftud adoptada por cierta parte de 
anca e9r;"'l"líl- (luo l ' i ' fslo, por 
na'dcl interés naeional el -
a-lina'provincia ipie se oree per-
ada con la magna obra. 
E p m i s i ó n ^ " " ' • • 1 . con gran habi-
¿poae el d-édo en la llaga indican 
tV'los runibosos banqueros de aboia 
«acudan a la snbasia que ha de abrir 
Ki ]a consirnccion ilel fenocaa-ril, 
Une, con la mayor claridad, ante 
ipfesidente del Directorio, las razones 
llevan a hacer esta nueva ges-
m conseguir su apoyo valioso en 
[ti¡mpoilante empresa. 
así el docimienio: 
¿(ti: Sr. jefe del {inbin-no, i i-esidon-
del Din'' 11 'i'io milila r; 
•KffinJ&ió» gestora del ferrocarril 
otlifUlei'-biirgi'S - Soria - C'iiniaynd, i'O 
seíllaiHio diel'.as ¡ti'ovincias y bis de 
%npy.;\. Caslellmi. Teruel y ia. 
tobas las eniidailcs y fuerza.. .¡; ,• 
itofegran, a \ ' . E., con el debido reo-
o, expone: 
. Jue después de la entrevista celebr.i-
Icon V. E. el día G de octubre últi-
',Ílev6 a las regiones inlei-esadas en 
pstrucción de este ferrocarril la 
agüeña más optimista, pueá 
^ftesprendia de las palabras de 
I.E,, que nos anunciaron estaba deci-
|ÉD el Gobierno a que dicho íerroca-
-'lo acometiese la iniciativa privada 
rarreglo al proyecto presentado, vír-
ente aiprobado, y cuya sanción 
il, acompañada del correspondienle 
pncio de snbasia. con aneglo a la 
legislación de Ferrocarriles, no 
a esperar, pues para ultimarlo 
i tallaban pequeños detalles que íor-
ían las garant ías que, como la 
ión rte la fianza, se hacían nece-
para evitar pudiera entorpecerse 
el remate tan importante obra para 
¡defensa nacional, en primer término, 
wa la vida comercial e industrial 
estas regiones, después. Mas al 
gttsourrir algnm.s días con el pensa-
to en la .-ia», y sin la resol i -
espjérada, ablemente por las 
P*as ocupa.-ii.ii, ,; i|ue entraña la go-
.Kmaoón del Pstado v (pie habrán im-
r^lilnd,, la alención. de V. E. hacia 
[ e ^untr'. la impaciencia, muy dís-
ppiible, de los millones de españoles 
'•^wes. interesa este ferrocarril in-
^•osta Comisión a dirigii-se nuevi-
r "- m , en el m á s breve tiempo po-
lé fin a la obra nacional soü-
si ; en la demora de la 
! ba podido influir el maní -
'•'i''1 parle de la" Banca espa-
ri^-iii-, ¡] y. E., creemos nuc--
refiiiar los argumentas 3.1 
^tos con ditusióu y obscuri-
qu0 se venden en los mercados extran-
.tros. 
. rLa acli trd ,-'c yarle de la Banca ps-
pañola (|i e leib-ja el citado. o-scrito v 
zue ofrecí» enpílab-s al Estado para aco-
ineier toda clase-de obras publicas, de 
las que tan necesitadosi. estamos,-no só-
lo por lo que se refiere a féwoearrJLte?, 
sino a obras liidi , i u ! ¡ ; as, de comunica-
ción y de navegación lluvial, merece 
mil alabanzas. Nos regocijamos., al ver 
que la faz de España cambiará, con las' 
miriativas que, al amioaro de las leyes 
vigentes, van a aconuíter esos Bancos 
bien por si solos, bie.y «on el auxilio 
ael Estado, siguiemb.' el ealvario de la 
-¡arguisima tramitación oficial que, por 
dos veces, hemos finalizado en el ferro-
carri l objeto de nu.-stras gestiones, lo 
grando incluso reunir el capital nece-
sario para su cousirucción, bien enler.-
dido que ello no demuestra por nuestra 
preferencia hacia el dinero extranjero 
y que, como la construcción y expJota-
clón por noventa y nueve aílos del fe-
rrocarri l objeto de nuestras gestiones, 
"na de salir a subasta, a olla pueden 
acudir, en buena hora, los Bancos ex-
presados, en noble emulación con las 
entidades extranjeras, demostrando su 
capaeádad con realidades tangibles an-
tes que con proyectos, hilvanados, aca-
so, con alguna precipiiación en vista de 
una lucha, probable, entre dos plazas 
comerciales, cuya rivalidad es tan cono-
cida como poco grata, a la que, hasta 
ahora, bajo el amparo invariable de la 
prolección oficial, no ha tenido que 
descender a estas lides, industriales. 
Se habla en la instancia de referencia 
del problema ferroviario, y es claro que 
tan complejo asunto no tiene lugar ade-
cuado en dicho escrito y que las panl-
cularidades en ella expuestas es tar ían 
m á s en -su lugar en la información pü-
blica sobre ferrocarriles, recientemente 
abierta por el- Directorio, y en el que 
podían razonarse y documentarse afir-
maciones que, por el sólo hecho de ha-
cerlas, distan mucho de estar probadas; 
entre ellas no queremos dejar de seña-
lar la diferencia que', existe entre el 
ofrecimiento de capital, extranjero dedi-
cado a aconiieter obras diversas de sal-
tos, de aguas, miner ía y . ferrocarriles, 
hecho a los Gobiernos anteriores, cuu 
la ga ran t í a de interés, operación esen 
cialmente financiera y, la ejecución de 
una obra pública como el ferrocarril 
Santander-Burgos-SoriajCalatayud, c o n 
arreglo al proyecto redactado por un 
ingeniero español, coi^ sujeción a las 
leyes españolas y corriendo el riesgo 
de su explotación, pues sabido es qu1, 
a pesar de la garantía^ de interés, si el 
negocio no ha sido bien planeado,, él 
beneficio quí» se obíendria con la apli-
cación de la fórmula de explotación 
será no solamente nulo, sino negativo 
La aplicación del capital extranjero en 
-esta jornia demuestra un estudio técni-
co que prueba es positiva ¡a riqueza 
creada, •micniras epu- aquella operáclén 
a la que alude el escrito.de los Baiw.-o.s 
citados es piiraiiM-jite bursáti l . Las má-
ximas ga ;an í í a s se reúnen en la-forma 
de ejecutar las obras por el sistema 
qae, se accmicte este forro; a:. ', •. >•• •• a 
un proyecto de un ingeniero i. 
te, sometido al tamiz de «Daírontáeiü-
nes e infonme;" periciales de las .leía-
Miras y Consejos correspondientes, se 
une el técnico pie-ciiiado por la Eip^ie-
sa constnicfor.-, y explotadora que hace 
un estudio panicular por peritos de su 
exclusiva confianza ames de tomar la 
•;- ci .-ión de dedicar capital tan impor-
tante en ¡a ejecución de urna obra en 
1* qu^ puede tener pérdida, no sólo en 
la consiruc ión, sino en la explotación 
por novciita y nueve años, aceptando 
osfts riesgo a largo [..lazo, en el que, 
sin los «sacrií\cios» a que alude el dia-
do escrito, y sólo por las relacione: 
que íüi 'zosamentc han de establecer¿e 
entre el eapiial extranjero y los espa-
ñoles que han de construirle, ha ' de 
llegar a ser nacionalizado y absorbido 
por la m.asa preponderante de los inte-
veses éí^iiafe'l.es. 
No íkm-.n iuidiuidiailiilcimiente es-ta.s ga-
ríiaiilías de Imiein aipa,ovedhiaji'Me!nito 
las obras ej'eaudadias (iia-eiotiainie'nte por 
cí Esitador, en las q^ie poir tiraiktfse de 
irntea-eses colecta vos no se puedo pe-
d i r cjue el mndíauieinito ccoinóm.ico al-
oapcf el girado de Has expiotaciones 
¿ndu.stiriiaib s. Así pa.reoe qm-e lo . ee/bi-'. 
m a n los ]>iiiniquion-os íii-nnajiitos defl es-
crito," puies en éd se ve una miarcaidia; 
BmoLinainir'U a qiue la inivi^LÍ^va pri,-
vada ejiacttite l«ia obira^. y cb.'-c ea qu • 
a s í debe i.ii.!...'.r.].i,rf.U"iirse, ya que de lo, 
oo'mtipainiio el ¡^«máfi^sfo se hub iem l i -
miitnido a ofrecietr éíenitos o mdilies de 
mill(.ii)v:s ail Eí4.adb eu fonna de em-
•pTíaíiiitio, fhjiamdio um in|t.e.rí)s .raao^nia-
ble. 
E n el monnienilo eai qT.i,c este ofirecd-
máenito no so Ira hecho, es induduble 
pr -fieiren sea la iniiiciinit.iva privada• 
quien acoimeitia estas emipresas y cla-
r o es que para, haoeirlo no necios i k i -
b;>n di,i'¡g;ii^e )>aim nadia a l Gobierno.; 
E l camimo esM expediito paira isaíiciiár¿ 
eséudiiaa- y ejeesutaa", con anregila a m 
legnsflfeJGÍán Aiig-eaute de obras públ loa?;' 
pud.iieindo en todas eillaw soLMular los 
auxiMos ofirecidrs pdir el Estado; pvtí-
séniteneo en buema hona proyectois 
con caen zudics y u n a vez a]3robiado-
por los QeTiíiPos crarupeitieintes, cioaitcé-
daso en p^ública subasta las coincGisuo-
nes respootiívas o fáraiiese Sóidiied-ad 
(fue pi'eseinjfe pi-opos'ioión p a r a ejecu-
ta r las obras qpe salen a eubn.-ín. si 
solaimenite ináoiaitiva t an modesta ñs 
lia idea de lies f lminutes; mas ello no 
puede imqTlaioair en modo algiiino cjiue 
¡pretwiiaimeinitcé sé haga, un «estud'io r á -
pido, pero sejio y in,editado,. en que 
se o'inga.p e i i íoueinta todos los í^cto-
•••s -de ia'!inii;¡Uiiciu.to, itiiSiliauciias, apro-
\ ic i ia i i i i ie i i lo -de -líaueas exploií4rdius. ac-
11najiin.ar./ío y diárñiás piaxsuaisitáiiicd-^. qwe 
Ci¿iíveaig»in. a . la . r eg ión , f atvea^ecáen/do 
a. los. ioitcn.ses legitwuainie.ute orea-
dcs y aú óñsnriio n-aoioniad, '(juo en i i l -
tiífhlp tiu-iniiio. liaibía de pa.gai-los ern>-
mk qnie. se' ooirnieitiieñen» paira. fenrooa-
• •¡'• •s' cionruo efl que soiliiiciitaino-5, que 
lia llegado-a la •nieta, pu'ns su i m u o J - -
:-.-.ii,-i.:i - ¡ ' i l iniuia por ciiioiina. de todos 
:.:! i -. s. cuya" i-elaoió'n parece 
cnvulvcii- sotauneante'una oposiiicito' i n -
juisitk, ¡iib eunda patrá E s p a ñ a y .peir-
"¡ndíiciáll para ' los ' miisnios banqueros 
eme lo . .I ;; :.ÍI, que con- sni. pocju-ed'ad 
• -oí.-it-ü se 'olvidan de dos benofi-
11 s los priHl;u)::ma - l a riqu. ' / . i . 
ci-.-adn" petr el fema¡carril , cuyo úni -
co del'ec.'io es obitígarlcs a una- lucha 
ii . i l . l - - y fetal. Aeudian, pac cousaguien-
;• . a "ía l ic i tación públJcn y demues-
trei i no son vanas las atirmaciones 
u oue GHIOS m iiaii íain en..mejou-'eis 
oondicio'ji;cs qiie el capirt-al exta-anjea-o. 
A la vez se desvanieioeiiáa l a diudia 
que yir niiiiíoíiais pea-so ñ a s produce su 
act i tud, qiuíe la creen uieibida a una 
nr;í . ¡i.-n. di Hnwididia dle loisi in-teaiestas 
«••reades, p-iivs no es fá-cH desprnidiea'-
se del preju,ic;io n a t í d o d e l . hecho, 
q u i z á ciasunll, pero niuy siiignificativo, 
de. coincidi'i- eimtiiidiádles b i l b a í n a s con 
' ¡ros banqueros qiue, a-excepeioii de 
ailigiumo, cuya adihjesión cbibta miucibí' 
día Ssp? inijíiinidiiiCii'anall, tiemen íuitiima 
ireliaoión con ollce. 
Reíiuitad'os los m á s eeenciiales de los 
angunncnitos s e ñ a l a d o s por la llanca 
privada y expuestos los móv i l e s que 
la imspi.ra.n, resta soilaimienite rogar 
"n'caireciidujniieinite a V. E. se diiigaie tira--
duicair a lia roailiidiad los ofireoiiniiicintois 
qju|e Idfi íiiimianrties areiyenan vliáluni-
lra,!- on sus palabras y diotar en bien 
do l a N a c i ó n liáis digposicioniés- neoe-
sarias para anunoi íu- lia. subasto, de. 
l a conces ión ded ferrociainr-il de Onta-
nf da a CaJaitayud. por Burgos y So-
r i a , que h a b r á • de p o n é r a ciubierto 
ee'tas i'egiones, po r eJ s viailoir estilarte-
gico de l a . l l í nea , de des riieeigQS quie 
acaso el porvenir en este tun-bio pe-
r iodo dio la pnlítiioa eurcipea,. encienra 
en au, seno, siin oonitair los iunnensos 
1 c;i,rfb:i; ,s (¡me haiwa de repoii-tti.r a 
las regiones porepo atmviiiosa, - cuyas 
riquezas peirananeicien hoy s in explo-
tar par falta dle v í a s de ciununic-i-
ción. - - . , 
Justicia (;(uj|> esiperan rraeiweir de 
V. E,., cursla. v i d a guíiird'c rtio'S miu-, 
chos años . 
Madi id . 12 de novtienubne .de 19->3. 
—Por la. Oóimn'síón geí3t(»ra: Éill presi-
dente. aODRIGO SEBASTIAN. 
Cooperación ciudadana. 
L a v i d a m o d e s t a . 
JLa ap í ioae ion pi-áotica de los p r in -
cipios proel a i na dos poa- los revolu.do-
narios favano^ses del 89, ha sido cau-
sa die qiuie deisaipareiacain l'os paiviQIp-
gios q¡uie dÚNl'nn.taban p r ó a e r e s y ma-
jibrazgols, quico'iainido sornleitidós a l a 
ley cuiWin, que deit¡eaniina la d ivis ión 
de le . ;c sicamaS en t é r m i n o s de 
i;?ua.!üad. 
, ij-m i iau, por tanito, denibadas las 
bairreuii.iri qiuie . pnetemd ían perpetuar 
los pa-ftstiigii/os de las í au nidias, siendo 
• 1;ii(i;,,s per alira's o i á s inovfiibles 
e inc/ico t..-i.s, ([ue se apoyan en la po-
sesión neiaJ o í jupuesta de riquezas y 
dinero. Se parece l a sociedíMi asi 
roiiNdi.uiiia, á Ja fo rmac ión de los co-
lores del a ireo i r i s . 
Allá, en lo aillo, l a otpulleiK-im. el 
lu jo , ci! pflaioer, semeja ed tranqu'iüo 
, i \ i i ; en efl' otro cxrtreino, el 
rojo suiicido, emiMeaíta adoptado jxnr 
los que siiifren iniipa!ríiéní;e6r'escasooes 
v pric- .f innvís . . -En el dnitieatmiedio, asi 
como í<ds ci dores que se suceden en 
lia (1. ' ioiousioión de l a luz san so-
; j o ('{i (-'Intinukiadí no ptarmiiten 
señaln.r el ¡¡anto. exacto en- que ter-
ni.ina. la d e s i g n a c i ó n con que son co-
ipjn ási 'ocurre on la masa so-
r-i ', . , :-ida y-conifuinidida. 
L o que dqmiina. en , l a fiiebire , que 
u- -s d -va r a os ' el affán iumodieradio 
• !•• i ; - hacia, ar r iba , de elevamos so-
bre . • i t r e s congénei-es, de . f igurar, 
i o fin, auncfue sólo sea en aparieu-
idiiá, emitiré los miagnates y poderosos, 
d \ alando una verdad inconrusn: 
o:.-- &i oró y las riquezas no1 haocn 
I i d s a. tns poseedores, antes al 
contrario, s u í r e n mayores dásgus íes 
y preoc(upa0iones en l a ad imánis t ra-
c ión y dafloftísa. de sus lilienieis, qme 
ios que padecen los neoes-iita.dos por 
ciareoar de ellos. 
Influidla por las ansias de bnillan-, 
tez y de goces, l a sociedad,, t a l c y a i . 
e s t á constitiuida, se apoya m á s 'en. 
m e r c a n c í a s que en realddadíes; en el 
b ü u t o nadie e s t á coníemto • en el pues-, 
lo quic le cairesponde, y sin p;iira.i.-
mientes en las aonidicioines f a v o i r a b í ^ 
ú e su s i t uac ión , sóilo. se-preacuij?^ 
a Es) 
que íod< 
¡ Con iü 
la invocación o' 
sone.s espafiolcs 
I intensidad el 
o1 - inipidc que, 
i^.íntimamente y 
bnes contradicb'-
Wema. se juzíni'1 
p te rés y las em-
..kta mayor o jne-
ix'.'-e.-nio naqiQna' 
•:Í)S neeesarios y 
'a determinado.v 
!lJ'Siii:i s l<iló.!r,"tros de ferro-
AíPl'; ^ gonera.l construidos én 
i 5 i b e; :ile.s y v] manifiesto d? 
••nb) . - - i ;iño. i nieban q-'i' 
^ ¿ o n a l no se ha distinguid.i 
de estas obras. Por otr'á 
tíaises qu,. \i:iU Pirrado H,.,-, 
]"']: ' ' extraiijci-n (jiie las evi-
'j-G/ü. ]..),• sn r.i.xehisiiin». sin', 
^ n a c i o n a l en ne-l le e a i P . b i -
^pilti-esüs ext rañas míe pu-'-
fiii'nii-n'.n. ].<•< reuinaaies ib1 
siempre odiosos|i no deb° i 
i'ocinar^e, y nien.os en F.si a-
Mír lefislac.i.ón salvaffuai-da 
' 1 > inli'i-eses micionale 
laacoii-uituc-ión de Fjocie-
JfUiitíin fi i iiioaprjiés como 
• fr. ',' !' n- .-! i n se fonne,, 
I 1 '"'Sj leyes españolas, pean 
•^•arw^es los que admims-
'"••.•'••d.graten la lev de pi-»-
^industria nacional, la le-is-
M.i'abajo y. finalmente, u n n s 
P e í i c i almente p rotecci on i st a s 
puedan cotizarse los pro-
al precio razonab'e 
• ^ l . "•"»>••'!r ^fl.-JE AL TENIENTE'GOROMEL F K J P / O DE -P-IA. G u Majestad 
los restos del heroico militar, y en present ía de su hijo (X). 
él í^ey. Siv-: oniende la laureada sobre 
(Foto del Ríotf 
miíiíla forttaina. . ., . , 
' L a desooTMlifinaia' d a s d e ñ a ; y ' a u n * se k ¡ 
aviQrg;íiu\iii//i. ide ¡la, pibaflesján ue su.-
p - r r'-idl-, r i s, iqna • p o d í a seguir croif, j 
p»-sil'i vas vorntajas. y (yueriendo ligu- , 
ra.r . un ís iiil 'o,- fcii-nia e n - l a s filas^del 
niuniieroso canciwso _ que , dnvade " bc-
-Idliveiivblail-e.s. y - luego, fetri* fK^esttój 
dle uin t í tu lo , se esfuerza, qri proodrar 
ipiii p-adsllo bien ret.ribuíd'o en '.'ctial 
qiuiier orfidina del Estado, que paira 
..tedias s¿ c í ee ^oíwnipeitonifce/ V {¿'A /, , 
A l establecerse tras - e l í roiin-^noo, 
n.o sie/mpire acertado ,do, suegros', en 
vi / de un-hogar -miades-to funda ca -a 1 
emi apan - inudas de palacio/.e.p; dondo i 
luzcan mneihles, cortinas y b i -Móts : 
e n el vestido . f eme-ñin o " se í re¡ i d: i - a. . 
c u l t o r a la moda, Sin pai-arsc en" !n " 
hooeistidadi, y como ,eil desp^^taerdló - ,•' 
T.eatra.l, el cine y la m ú s i c a CXÍÍÍCU 
d ia r i a asistencia, para h u i r del fus-
tiddo que causa esta, costosa i-oslniii-• 
bre se prol iorcn las represen tac i í ine> 
picaresoas, que aoentuándes- ' ' 'en lo- -
tablados y en 3as - cintag. .dieL-clurikb 
,.an• llegado,, a.'ser/•• e s c á n d a l o into.l,e,:";:: 
rabie, muicího m á s cuando s-. uei-miP-
que a ellos conourran • las -j-óvenes •> 
aam los n i ñ o s . 
Sol'iu la. rclléxión. -|inied.- .pcu-niAtCj-r 
que en las famil ias se n^ . ' i i ' a uip.i-
'irodi.Ma,lidi-id do gastos i no t-:-. ' . qSrf- ' 
no pueden sost,e.nr'r.s.e coai los ' r i u e j , , ' ; 
¿os oirdinarios. 
El iiie.uostra.l, el arte-sano. e l , o ' i v - . 
-o. traía,!! de. emular a la I1" a'fld i 
•lase niiedin. como é s t a in'.itíi a b -̂  
nagnaiteis;; l a ' envidia. s$l '-chí^, -(-h I - ^BG 
litino de les quie' no Lógéan ::f"i>:iv ; 
xar sus fiimes, y ' s e f n - p.:'ra,'u.na. h t y M 
mósfena de odios y de d'esc-vn^'ió'-. 1-.'j-ii 
Pos ¡ornaileircs resueO;v-eji en ¡'ati.;-.-í^ 
el p rob l ema ' exigiendo. .nA.a\. •. - ••alij* 
r íos; • piara -Ifcs -rdefis :queda ' d (b 
b-r ib1 su a l t u r a si se dejan Hcva.,- : 
I te las ex.-i.g<'ra;ci<'iii.e.s qu • dicta, el r.e-
*-aullo, y la . otase nin-dia.. la ' u i á s U '^ ,:; 
iiicroisa. se ve con, f.iv •; iie'M (di ' ¡ w t f | 
li --v o n . t , i d e ^m^teifee- ' l a . i j ^ I v r i i m l ^ l 
0 de acudir a medios do inui-i-- - ' p r . 
l i n ctifud do conií-ic.U'-ia con íb a. 
l a. ac iióii e n ó r g i o a , it1 uu^i-ti^ .J a'r-;^ 
1 ra.!. • gol.,•.!• iKint.es víien- «ienje.=-^v^j|K¡»iH 
Ja. n e -lidiad do variar do n v '-n: i l ' - '•_ 
|l n-d •.-.zar Ja marcha, de, / ja v¡.da • » - , : 
'••b--'!-,', !!v.(--i la. estrie-!-i -e -I1 j a . ; o'.'; 
ord- • i y l a . comnua . y para apey er. 
ían pe.l.rióiiicn. labor, nada te.ii imi ' . ' l • 
i codo, iiü-1 y be-neifiib-'Sio paira 1- :( g 
ciMiio la. .inipilaidaici/m' cap :|a's tdir-i-J: • 
Ihtíi de ei-v csiihírilin dle i inden y ' d 'y -
,-Í-IMII .niiá, vidviciiido l a vista, c o n i : 
acto a la tnlicidiad qne se d^sfiiui^litp>;i: 
en e| modesto hogar ib- inies-tircs pa- '"_ 
dii-es. • • • ' ' j : ' p 
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Consejo en Palacio. 
MADRID, 15.—Poco antes de las once 
Jlegafon a Palacio todos los generales 
fiel Direclorio. 
A las once Jlegó el presidente; genera. 
Pr imu de Rivera. 
Can el ceremonial de costumbre pres-
tó juramento el marqués de ?<!a,-,;i;-, 
que durante la ausencia d ^ ma t^nós áé 
Estella ha ( -residir él Diréctóri-o. 
El Rey ve, -A uiiü'Mine de (%pitáií 
general. 
El general Primo de Rivera toihú ju-
ramento a-' contralniiraute. á priesencia 
del m a r q u é s de la Tci ieci l la , marques 
de Viana, general Milans del Boscli, 
ayudante del Rey, señor Obregún, y el 
oficial mayor de Alabarderos, señor Cé-
banos. 
Luego el Directorio se reunió en Con-
sejo bajo la presidencia del Móiíafca. 
Antes habían cuninlinieiitndo al Sühtj-
rano el Nuncio de Su Santidad, el coro-
nel Neya, una comisión del regimiento 
de Alcántara, que fué a agradecer ai 
Monarca su asistencia ai acto de' co i -
ducción de los restos del teniente coro-
nel Primo de Rivera: don Enrique Ca-
reaga, el duque de Hijar, los condes do 
Cerabeda y Villaurruti-a, el señor López 
Dóriga y el coronel don Alfredo Coro-
nel. 
La Reina recibió en audiencia a la 
marquesa de Riscal, señora de. Quere! 
y su hi ja y duquesa de TSerdaes. 
La reunión del Directorio te rminó a 
la una. 
Salieron todos los generales del Di 
¡rectorio menos el m a n n i é s de Maga/, 
quien a l hacerlo, manifestó a los e-
riodistas qiuf? se hab'ía quedado un mo-
mento en la regia cámara , para cu n-
pl toentar a la Reina. 
La «Gaceta». 
Entre las disoosiciones oue hoy publi-
ca este diario oficial, figuran jas si-
guientes: 
Real orden disponiendo oue lodos los 
departamentos ministeriales remitan al 
ministerio de Hacienda sus propuestas 
de transferencia de crédin-s, rara que 
sean informados por dicho njinisterio. 
Real orden declarando que «o ha lu-
gar a responsabilidad ni cancelación en 
las autorizaciones concedidas- para re i -
lizar la nave'-racióu de cabotaje nacio-
nal en los buques de proi-edencia ex-
tranjera, aprSbadá la revisíión de las 
masmas." efectuada por Ui o! ñii&ióti íé.c 
nica y ampliando hasta el 31 de diciem-
hre el plazo de Ja referida coniisim;, 
estableciendo un plan completo y orgá-
nico, por el cual pasen a depender de 
un solo centro directivo los asuntos re-
lacionados directamente con la aavega-
ción comercial y de resca mar í t ima . 
Reforma de una ley. 
• En la Presidencia estuvo una comi-
sión de la Confederación de Ulírarnari-
¡nos y Similares, de Barcelona, liara pe 
d i r la reforma de la ley de Timbre so-
J>re los envases. 
No pudieron ver al presidente por ha-
llarse éste en la reunión del Direclori j 
que se celebró en Pala. . . 
Riquezas e industrias. 
La «Gaceta» publica también hoy un 
l ' . ' ai decreto extensísimo, dando regías 
encaminadas al oumii;!! i miento del de 20 
del pasado, sobre concesión dé un pía . 
¿o que termina el 30 del mes actual, 
para la presentación, por los interesa 
rli . de actas declarando sus elementos 
de riquezas, o fechas de implantacinu 
cié li iudtisl rías, comercios y negocios 
ile qr se trate. >  
E-icnenaje a Primo de Rivera. 
S,q han recibido milicias de Montevi-
• ' diciendo qué \m grupa de españo 
I ¡s i-csideiiies eu la Ai'geutina y en el 
iTuguay ob.sequ¡ar;in en fecba próxima 
con un pergamino bomenaje al presi-
dente d:d Direclorio. 
El per-iamino será una bella obra, 
cíoMda a uu artista u ru ímayo . 
En el centro del pergamino figura 
a alegoría a pluma,, con él escudo 
de Kara ña, en oro y plata, y la. siguien-
te dedicatoria: 
«Los españoles y sus descendientes ra-
dicados en las Repúblicas del Plata, 
movidos de un ferviente anhelo de pros 
peridad y grandeza para su querida Pa-
tria, dedican este homenaje, al señor 
m a r q u é s de Estella. a sus relevano's 
dotes de, mi l i ta r y hombre cla'rividéiite, 
al estadista, que en lioras de peligro pa-
ja su país , supo sobreponerse a las in-
fluencias corruptoras de la vida públi-
ca y condujo a la gran nación hisrana 
a las cumbres de la riqueza y de 1a 
gloria.» 
Para descongestionar las cárceles. 
Con el fin de des'-ongeslionar las ¿4". 
Celes provinciales y las sustitutas para 
el onmplimieido de la pena correccio-
nal de toda la. pollacdón recluida, exis-
te el propiósito de ordenar (fué el cum-
plimiento de las penas se hacra en las 
prisiones cení rales y en los Reformato-
rios para jóvenes y adultos. 
Un ofrecimiento. 
Ha visitado al general Primo de Rr-
v ra una, comisión del Consejo del Ban-
co de Crédito ludusl i ial , presidida por 
el marqués de r rqu i jo , y, después de 
Cf¿e03r sus respetos, entregó al prest 
tiente del Directorio tres nota,, referen 
tes a tres asuntos de interés • "neral. 
Refiérese la primera al establecimien-
rp del crédito a largo plazo al comercio 
«ie '"m.^orfación de primeras materia.-, 
y si de la iiidustr;a nacional al extran-
jero y. ru im inalrniente, a los países d* 
La América latina. 
VA Banco del Grédito Industrial • . ¡i. 
por su naturale/a, canacitado para dgs-
ai rollar el crédito a largo i !a/o. (¡ne 
i^asta ahora no se practica apenas pn 
España , por .falta de órgano adecuado, 
y para favorecer el intercambio coífter-
cial puede el Gobierno autorizar, en ía 
forma que se solicita, esta nueva ope-
ración crediticia. 
Otro asunto interesante fué el que se 
.-.¡ver!' al crédito agrícola, para cuyo 
• arrollo se ha designado una Junta. 
bi l lamo del Créclitó Industria] ofrete 
su organización. La ley actual le encar-
ga rá de facüi tar créditos, entre otras 
industrias, a las agrícolas que obtienen 
semillas y prod.uotos no cultivados en 
K-naña, a la i ransformación de los que 
a su-vez se transforman en el extran-
jero, y a Ja exportación de aceites, fru-
ros y productos ágrar ies españoles, me-
diante Sindicatos de ¡brodnclores. y, por 
•onsigüiehte, hay una liistlxución que 
.".¡n. iona en colaboración con el propio 
síado, que piuede ser eje principal del 
nuevo desarrollo que desea darse al cré-
dito agrícola. 
Por últ imo, habló concisa y clara-
mente el m a r q u é s de Lrqui jo de la ne-
cesidad de que se simplifiqiuen loa t iá-
niitcs oficiales qm1 ÜPy so siu'nen vara 
llegar a la resoluc: 1 oficial de los e\-
l'.edientes de canee:. de prés tamos 
que, conjuntamente cen el l i t a d o , 
otorga él Banco de Crédito Industrial. 
I I i i1; raso en la resolución de éstos per-
itidlca fuerteLmenfe a las' industrias so-
lí i i tantes. 
Él jefe did líobierno acogió viva, sim-
patía los extremos indicados y ofrec;ó 
!•-'odiarlos 1 y resolver prontamente ~T 
I le cada uno de ellos. 
s a l a n m B o n 
H O Y , V I E R N E S 
E X I T O GRANDIOSO 
l a boda de media noche 
CINCO ACTOS 
Magn í f i ca p r o d u c c i ó n de g r a n es-
p e c t á c u l o , maravi l losamente pre-
sentada, e in terpretada por l a bel l í -
sima, actr iz , 
R I T A J O L I V E T 
BXCLUSm G A ü M O N T 
E l p r ó x i m o domingo, g r a n éx i to 
de V I V I A N M A R T I N 
E N 
Y f E R B A B U E N A " 
E u T E A T R O P 
O o m p a ñ í a O - A . O A . H * L É 
Hoy, v i e rne s , 16 de n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
Tarde: a las seis g cuarto. 
L a a l e g r í a d e l a h u e r t a 
Hoclie: fl las diez ? cuarto 
R E B O L L E n O . — OOKONAS OS* F LORES. — Tnlpfnr.oH í-fifi V 7-t 
EL SEÑOR 
Asuntos locales. 
• en- urn'.ia eu Madrid una comi-
sión compuesta por el dipiltado proviu-
i de \ izcaya. señor Bonilla, y el. in-
íreniero señor Alonso, que ha venido a 
resolver asuntos de carácter local. 
Los armeros tís Eibar. 
El abogado de los armeros de Eübar 
•señor Freigero, l ia manifestado que la 
M . ads ión lia acordado regresar a Eibar, 
di-spncs de hablar con el generai Mar-
tínez Anido y el coronel Nonvilas y sa-
ludar al contralmiraute Magaz. 
Los comisionados expusieron a dichos 
señores sus deseos relativos a la indiTS-
-<r.-r-era, sobre la creación de uu 
consorcio u ordenación corniercial, con 
lo que fsi>»r-m obtener al'.rnuos bene'fl-
cios y coadyuvar a los fines sociales del 
•terb'ó ('<< lo que se- refiere a la veii-
ta y, circulación de ai'mas. 
La comisión regresará a Madrid tan 
pronto como lo estime necesario el con-
tralmirante Magaz. 
Los que visitan al Directorio. 
Esta tárele estuvieron en la Presiden-
cia el encargado de Instrucción públi-
ca, el p-residente del Tribunal Supremo 
y el catedrát ico don Odón de Buen. 
Támtotón ostuvo el ex senador señor 
E.s.telat. 
iuuaUi;pidc a rad ió el presidente de Ja 
' • ''ara /'o Cf. j rer- if Üe Sevilla, con una 
rcpresenlaciijii -AP in¡t«niérOS civiles, que 
visitaron al contralmirante Magaz. en-
terándole de una ponencia relacionada 
con los ascensos .y destinos. 
El general Hermosa reiabió a las dir-' 
de la m a ñ a n a a una comisión de cor-
chotaponeros. 
El ex concejal señor Martín visitó al 
general Mayaudía y también lo hizo el 
ex stosacretarto señor Azpeitia, con u n 
comisión de abogados. 
El ex secretario del Gobierno civil de 
Barcelona, señor Luengo, visitó al Di-
rectorio. 
Nuevamente una, comisión de ferro-
viarios del Central de Aragón, visitó a 
uno de los miembros del Directorio, 
manifes tándole que la Compañía ha 
ofrecido no tener repcesal ías con ellos; 
pero que necesita hacer un descuento 
út- 3 por ICO por cada obrero para aten-
der ai retiro de los obreros mayores de 
60 años. 
Una comisión de Vilbigarcía visitó al 
general Mayaudía , entregándole una 
nota reservada que había t ra ído el «Gi-
ralda». 
totes estuvieron los comisionados con 
el general Martínez Anido, pidiéndole 
que quedara en VillagarCía la> sección 
de Orden púMico que actualmente se 
encuentra allí. * 
' . ' I encargado de Fomiento recibió a F\ 
JPMá de Arbitrios del citado puerto ga-
llego. 
A las diez y media de la m a ñ a n a es-
tuvieron en i a. Presidencia los ofleiale? 
mayores de ambas Cámaras , ; para des-
pedirse del general Primo de Rivera. 
Una comisión de' la Asociación gene-
ral de (écnlccs industriales visitó al co-
T o n e l Nonvilas para pedirle que España 
so oponga, en justa reciiprocidad, a la 
entrada de técnicos extranjeros, pues en 
Otros países no sólo no •admiten a és 
tos, sino n i siquiera a los obreros. 
Un telegrama. 
En la Presidencia se día recibido un 
telegrama d.p Granada, firmado por los 
prelados de aquella provincia eclesiásti-
ca, en el que dicen: 
«SaliKla-mos a V. E. res¡retuosa y afee-
tuosamente y pedimos al Señor que le 
acompañe en su regenerador empeño.). 
Primo de Rivera se despida. 
A las ocho míenos cinco de la nochv 
llegó a la Presidencia un ayudante del 
general Primo de Rivera y momentos 
desnué'S éste, que iba a tener un cam-
bio de impresiones con sus com¡-añeros 
de Directorio y a. despedirse de éstos y 
de los periodistas. 
Hablando con los reporteros, les dijo 
que ayer se hab ía olvidado de decirles 
o,ue hicieran constar su gratitud al pue-
blo madr i leño por la 'espontaneidad 
ron qu^ se sumó al hamenaje tributado 
a los restos de su hermano. 
A las ocho de la nocbp se r e u n i ó - e l 
Consejo y estuvo reunido hasta las nue-
ve. 
A la salida dijo el presidente a los p í -
r¡.-distas: 
—Señores, hasta que nos veamos a la 
voeJitai cine vaya todo bien y con la 
tranquilidad que creemos. 
Y ya en la puerta añadió: 
—El Rey tiene bu.n n estrella y le 
aconiipañará en est^ viaje. 
El testamento. 
Don Melquíades Alvarez enírej 'ó \ 
m a ñ a n a al oficial mayor del Congreso 
h 3 flocimientpfi do orden interior de la 
Cámara. 
Aguilera, repuesto. 
LI general Aguilera está muy mejora-
dp fie so dolencia y m a ñ a n a reanuda •$ 
su trabajo. 
Conservando la t radición. 
El cnutralrnirapte señor Magaz. presl-
< níe interino, ha manifestado que re-
cibirá todos los sábados, como lo hacía 
el general Primo de Rivera. 
El Tratado comercial con Italia. 
En la Presidencia s,e ha facilitado una 
información de Estado, en la que s e j ü -
ce que está firmado el convenio comei--
cial y naval entre .España e Italia. 
PL'M, ee-mniir, pone término a la si-
tuación precaria en que se encontraban 
las relaciones económicas de amibos 
ses. ' P31'-
En 1921 te rminó el Tratado concern \ 
ido con I tal ia y desde entonces las r ' 
ciones comerciales con olla se r • ^ ' i 
por un «modus vivendi», concertad19» 
15 de abril dp 1922. no ''! 
Italia, concedía trato de nación nr 
favorecida a las mercancías cspaflf'i 
y Est aña aplicaba a las italianas la • 
gnnda columna del Arancel. 86 
Con el nuevo convenio, no sólo 
guian las materias objeto del Trata?" 
sino que se favorecen recíprocaroS 
las mercanc ías y se dan facilidades"* 
las tarifas aduaneras para bis mercan1 ' 
cías de importación y exportación ¿ 
uno y otro país . 
Contestando a una información < 
VA gabinete de información ba ¿,<¡m 
lado una. nota, contestando a lo (me m 
cía un periódico respecto de que no-.¡fe 
tomabaji medidas en contra de les-ñf 
eal-l.-s y secretarios de Castellón, y d i " 
que se instruyen diligencias y m 
cuando ésias terminen pasarán al M i 
gado. 
La Confederación Patronal y Q| Directo, 
rio. 
Ha sido presentado en la Presidencia 
pl mensaje que eleva la Confederación 
Patronal Esnañola al Directorio. 
La Confederación se aviene a la deter-
minación del Directorio de cerrar el p¿i 
.lamento, por entender que éste venh 
siendo ineficaz 
Niega el mensaje que el acto realfó| 
dp por el Directorio sea un resquebrajíu 
miejiro del sistema constitucional.. 
A la cárcel. 
El gobernador ha -comunicado que Iiov-
ingresó en la Cárcel un carnicero p r 
' ' a - ' r alarde de que no nao-aria una 
mnilífa de 400 pesetas oue le había sirio 
impuesta y decir que si la bacía efecti-
va ya la pagar ía el público. 
Una posesión. 
TIov se reunió bajo la presirleñcia (lel:': 
señor A l varado el Consejo Superior Ban-
ca rio. para dar posesión del cargo d i 
concejero al 9ff\OT Ventosa, elegido por 
la Banca del -•...,]oeste. 
Un : eriodista herido. 
Esta noche, a las diez, y al apparsc 
de un tranvía frente a Telégrafos'el pp-
riodista señor Moróte, fué atropellaílo 
ipor un automóvil , que le frachiró la 
pá"rna derr»rb.a. $ 
La Confederación Gremial. 
t a Confederación Gremial Fsprifiol i 
ha hecho hoy la elección de cargos, qtíi 
recayeron en los siguientes señores: 
Presidente, Don José Carrillo, de Cór-. 
doba. 
Vicenresidente, don Manuel Colón, de 
Madrid. 
Vicepresidente honorario, don Enrique 
11 • CK, de Madrid. 
Tesorero, don Antonio Sánchez, de 
Madrid. 
Contador, don Vicente Menéndezl $ 
Madrid: 
SocTetario general, don José Atocle, 
de Madrid. 
Vocales, don José Melé, de Sovfllá 
don Manmel • Espisé y don Bartolomé 
A ni ana. de Barcelona": don Francisc.» 
Cniiérroz, de Madrid; don Fubrencio ••"•v 
Miguel, de Madrid, y don Francisco ik 
UM'nez. de Cijón. 
Delegados regionales: Andalucía 03ci--
dental. don Adolfo Ronlín, de Sevilla. 
Asturias, el presidente de la Unión (le 
Ccmierciantes de Tejidos, de Oviedo. 
Cataluña, don Manuel Llopis. 
Regiones vascas, don Fabiano 101)?.^ 
Mojiaínoe ;> n>i*eí»0"«i¿. auscrlptwr^ i í ^ • 
• í ewpre ««« h^eon envío por . ' 
postal de alguna eantidad escri-o»'-. 
-aStf» A.dm|p»ííílT?í©l*n eomMnísá"*-"' 
f a l l e c i ó en e l d í a 
A L A E D A D D E 71 A Ñ O S 
deípnés de reslblr los Santos Sacramentos y la Bandicióo Apostólica 
R. I. P . 
DJATERPVÜA — CIRUGIA GEWERAL 
Espsc iah ' s í a en partos, enfermedades 
líe la mujer y vias n r í r i a r i a s . 
Consulta de 10 a 1, y de 3 a 5 
Anr»óB rtp PstCfiJanfn, ih." t.9—Tel. 8-7S 
Sus liermanos d o ñ a Basil isa y clon Pedro (ausentes): Eobrinos don 
Kduardo don J o s é , don Luc io , don Anton io , doña. Ko?a, d o ñ a Pe-
t ron i l a y doña . M a r g a r i t a . ( és tas ausentes); pr imos y d e m á s pa-
rientes, 
R U E G A N a sus amistades se s i rvan eneomond. :• 
a Dios el a lma del í a l l e c i d o , y asist ir r- 11 conduc-
c ión del c a d á v e r , que t e n d r á I j ígar . -y, a las 
C U A T R O de l a tarde, desde la casa mor tuo r i a 
P e ñ a - H e r b o s a , n ú m e r o 23, al si t io de costumbre: 
Favores que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Santander, 16 do noviembre de 1023. 
No SE UF.I'ARTEN KSgt ELAS 
A B O G A D O 
Pra iurador d« lo« TrirtsunaJ*» 
t i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
tfe ia F-M'Ulíad OJS Medicina cu Madrii t 
Consuilta de id a 1 y de 3 a 6 
Alameda Moi ías te r io . 2.—Teléf. t-B2. 
3 . L O P E Z P E R E D O 
MEDICO 
¡ESPECIALISTA EN LAS ENFEP.ME-
DADES DE LA MUJER Y PARTOS 
Gómez Greña , 6, 1.°.—Teléfono, 7-08. 
X V I I A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
P FáMEClé EL 17 DE MVIEJIBRE DE 1908 
Todas las misas disponibles que se celebren maña-
na sábado, día 17. en la Santa Iglesia Catedral, Santí-
simo Cristo, !áan Francisco y Santa Lucía y en las ig l t 
as del Sagrado Gotazóñ, Carmelitas y Salesianos, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
S u v ! u c 9 o v h g j o s s y eternas f a m i l i a * 
RUEO AN a sus amigos la encomien-
den a Dios. 
Santander, lU de noviembre de Í923. 
Los e m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad y Cardenal 
Arzobispo de Toledo y los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de MadriQ 
y Santander tienen concedidas indul£»-encias en la forma acostunr 
bfada. " ' 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
i a d a P a r í s . 
Cciíi»(|a: 
Detalles secretos. 
L a m u e r t e d e l Z a r y d e s u f a m i l i a . 
Era .general cieemia de las personas Golostohoeov, de los soldados de guar-
enteradas qüe todos los detalles de ese dia y de los empleados del tren. 
, lúgubre a&untu se conocían por coniple- El viajero lo comprendió, apresurár.-
ribimos de «La Jornada Depor- l i an terminado los tiempos en que se Se pone a votación la propósFción de to, después de la publicación de las dose a explicar que las rajas contenían 
ü siguiente Interviú con García iba en malas condiciones en los despia- la Real Sociedad en dos partes-. obras de Gilliard, antiguo preceptor del n uestras de ar t ículos de guerra para 
zamientos. Primera. Para escarmiento de la afl- Grató Duque lieredero, V sobre todo, do l a s fábi Lcas de PúUtov. 
"giercirirt" lia sido u"0 llc nueslros No nos sentimos ayudados en nuestro ción tolosana, amonestar a í Tolosa P. los trabajos de Wi l lon , corresponsal que 1 En Moscou, següií datos de los agen-
JicipaifS euidados la n a r l i r i p a n ó n de entusiasmo por el Comité Olímanco Es- C; y el «Times» tuvo en Rusia y que publicó xes secretos, Golostchocov. p o r t a d o r 
en los Juegos Olímpicos de Pa- ¡pañol. Segunda. Trasladar el partido acor- a t í tulo de supleiueuto de sus t raba ja conslante de las cajas, fué a -casa de 
k De haberse cuidado m á s este Comité dado para el día 18 a otro campo, con los principales documentos en que S2 Sverdlov, donde permaneció cinco días . 
$ ( S cosa ile lioy, ni queremos liacer de los asuntos generales de España, lia- objeto también de castigar a la a lición había inspirado. Desde su llegada, esparcióse el rumor 
J p t o s pronunciando palabi-as vanas, br íamos podido tener nuestra rasa, bien tolosana pr ivándola de este encuentro. Mas lie aquí que acaba de llegar a entre los empleados inferiores de Sov-
agflg ntás de dos meses que escribirnos acondicionada en la «ciudad de ios Se aprueba por mayor ía . Europa una obra rusa, editada en V i l - harkon que Golostohoeov había t ra ído 
¿.geftur Cüel, delegado en España del .atletas» de Golombes. Todos los delegados exiplican sus vo- divostoelí, y que ronlieiie numerosos las cabezas del zar y de los miembros 
r ¿ \ ¿ de los Juegos Olímpicos, dineu- Sentimos lo que pasa; pero puedo de- tos. detalles acerca de aquella macabra tra- de su familia, conservadas en alcohol. 
^ que era firme decisión nuestra t,. cir que la Real Federación de Fútbol no A propuesta del Esperanza, se acuer- gedia. Titulase «El asesinato de la fa- A este propósito, un secretario jo-
¿Melpar en el mencionado torneo; y se de ja rá arrastrar por el abandono o da pedir hora al gobernador para darle mi l la imperial y de los miembro;; de ven de Golosuhocov exclamó frotándole 
¿¡e para ello, sin ayuda de ninguna desidia. f cuenta de lo acordado en la reunión, la casa de los Romanov en el Ural», v ir.s manos de gusto: 
Jase, teníamos nuestros medios econó- S i no hemos de i r bien, procuraremos Compondrán la Comisión el Real Unión, va firmada por el general Di|¿rix, a »Ahora, de todos modos nuestra vida 
pióos proipios- entendernos directamente con P a r í s y.Bgpierainza y Osasuiía. quien el alinirante Kol tc ihak"ncargÓ queda asegnrajia; si es necesario huir, 
Teniendo la primera materia, que son nos sacudiremos todo el lastre que sea Por mayor ía se acuerda se juegue el una em ucsia sobre este asunto, después nos marcharemos a América, donde ex-
(jceleutes jugadores y dinero, sólo íal- preciso. «match» Probables-PosiMes en Atocha, de la ocupación del Ural por 1os Man- -hibiremos en un music-hall las cabezas 
^ dirección. _ Del naufragio nos salvaremos nos- La Real Sociedad anuncia, que cede eos. El colaborador principal del geíié- de los Romanov.» 
a s a m b l e a de regiones nos eligió otros, con toda seguridad, pues seremos a la Beneficencia el tanto por ciento ral fué el juez de instrucción Sokolov, * * * 
paja C o m i t é ; y luego, en la siguiente muy enérgicos; y también- podrán sal- que le corresponde como dueña del persona experimientada y de talento. ü n o de los verdugos, Anatplio Yaki-
5 » , nos nombró seleccionadores. varse mantos vengan con nosotros campo. Le dan las gracias el Espera.nzi Los resultados de aquella investiga- mov. contó a su hermana, que lo repi-
'jiemos aceptado los dos nombramien- En la p róx ima sesión que celebremos, y la Unión Deportiva. olón son los que forman el contenido tió en la insirucción, que la escena de 
los, .y. sin pretensiones de ninguna cía- que será muy en breve, iios ocuparemos En vista de que varios jugadores no del. referido libro, del que entresaodinoó ];; matanza fué tan horrible que se pu-
jjpodemos ahora añad i r que t a m b i é n especiahnenite del asunto de las OJim- pod rán integrar los equipos para los el relato de hechos desconocidi s hasta enfermo. Ninguna de las víct imas 
¿¿ni «dirección». piadas. qUg nunca hemos descuidado; y que fueron designados, se acuerda su'- el presente" bajo la responsabilidad, co- SO^ó en defenderse, a excepción de la 
Queramos para nosotros la «responsa- que celebro que «La Jornada Deportivas ¡muirlos por Aluja, Valle jo y Gurrucha- mo es natural, de su autor. camarera fa quien Yakimov tomó por 
jñjjdad» plena de lo que pase, pues he- nos haya, preguntado sobre nuestro tra- n i . en los huecos que queden en ambos * * * una señori ta de honor), 
^-estudiado muy detenidamente el bajo en este sentido.» «t.nms». s,. sabía ya que después de haber si- Corría por lodos lados, protegiéndose 
asunto y procederemos emnleando et Los casos futbolísticos en se acuerda suspender el partido Osa- do asesinados en Ekat.erinbourg y en la con almohadas a guisa de rodela. Cuan-
ipximo» en todas las cuestiones. Donostia. suna-Unión Deportiva. c^sé de Ypatieff el zar y su familia, do la levantaron del suelo tenía t r e i n n 
La formación del equipo, c. s---. n--.;- Copiamos de «El Pueblo Vasco», de El delegado del Real Unión pide que los cueipos dé las vieiinias fueron car- f dos heridas.-
jleja. creemos poder resolverla ble.:. San Sebast ián: se tome nota de suspender el «match» gados en un camión y trasladados a * * * 
po^no teniendo interés esperial i or na- «El gobernador cívico-militar, general del campeonato de la serie A. caso de unos quince kilómetros de la ciudad. Durante la opefte del 17 al 18 de ju-
die, se procederá con absoluta justicia. Arzadun, aios manifestó ayer que, en encontrarse algún jugador lesionado por siendo arrojados a una mina de hierro "̂P» es decir, la. que siguió a la mata, i -
Esle equipo, una vez e'^gido. y des- su deseo de evitar escenas desagrada- cansa del partido Ca¡aluña-Guipúzcoa. que hay allí abandonada. za de la familia i.mii'ierial. en l'l.aierin-
piés de dos entrenamieim s en el Sia- l ies como lasi desarrolladas en d ías pá- El delegado cleí Esperanza dice que se Pero • ese procedimiento asaz expedí- ^purg, fea gran duquesa Isabel, hermana • 
ftim Metropolitano, se irá corrigiendo sade-s—y principalmente por lo ocurr'- reserva la contestación a lo man i f esta- írívo de desemlai a/aisc de las pruebas de la emperatriz; el gran duque Sergi-
ilespués de los partidos internacionales do en Tolosa el ú l t imo domingo—, había do por el del Real Unión.» del crimen défciló parecer insuficiente al Mii<ailovitc!«.. los tres lujos del gra i 
este año (Portugal. Checoeslovaquia, determinado castigar a la Directiva del Comité regional de arbitros, podeil óéntral de Moscou, dado sobre to- - M V é Conslantino. los príncipes Jüaí», 
fltaliii). suponiendo que se noten de- ToP-sa F. C. con una multa de cien pe- Para los partidos de campeonato del do que las tropas blañoas .Iban aeer- V Coiisilanl i no, así como el conde 
íleñclas o necesidades de cambios. setas. p róx imo doraingó, este Colegio ha - •indose a Ekaterinbourg, vporque al A- Pa^Y Y oirás dos personas con ellos 
Ifedio el equipo nacional definitivo Además, clausura por espacio' de tres signado a los siguientes árbi t ros: gniente día se procedió al «reentierro», enri-iradas en la cárcel de Al a paiesv.sk y, 
para.los Juegos Olímpicos, y nombrado nreses al mencionado campo, adviiiien- (Inión Montañesa-Real Racing Club, según expresión de un soldado rojo í ^ r o n sacadas dg ella, traslada las a 
otro de suplentes y entrenador, se ore- do a sus propietarios que si pasado ese don José Góm^z. que tomr. la i fe en él. organizándose <••;>: " vers.ias y ci liados vivos a un i 
f&árán durante una larga, temporada, niazo se. vuelven a rejpetir los im slemes \.-\v Racing Club-Reinosa F. C, don una expedición a.1 bosque paia destruir rci"a de hierro abandonada y profun-
sieinprc juntos y siemipr,. los mismos, la clausura será por un año, estando Alejandro Onintana. los cadáveres modiante el ácido sulfú- do. 
«nía región que se indicará ; y su entre- dispuesto a cerrarlo definitivamente en Unión Club Aslillero-Eclipso F. C. do.» rico y el fuego. Stís cuerpos fueron encontrados el 10 
Sarniento será completo, riguroso y dia- el caso de una nueva reincidencia. Fermín Sándíez . \hora bien; el geiii'ral Dietrix afirma "e octubre del mismo año desimés de 
rio. El general Arzadun ha adoptado di- Barreda Sporf-Siei;" re Adelante, don que en el equipaje de la expedición ocího días de trabajos, y trasladados. 
Si durante - sia temporada de preña- cha resolución después de asesorarse do Manuel Real figuraban 160 kilos de petróleo, J54 de los cuidados del monje Seraplil-
íaqiói!, con disciplina rigurosa, se no- personas con carácter oficial; y conste. Muriedas F. C.-Cullural de Guarnizo ácido y tres tonelie.les de hierro llanos primero a M i l l a y después á Pc-
tpi'^edificaciones necesarias, se efec- (pmra evitar malas internretaciones vo- don Carlos J. Gacituaga. de 1111" liquido que croe seria alcohp) donde fueron enterrados en Ies do-
tiftráii. •-. para mejorar el juego o pa- ]un ta r ías , que ese carácter oficial no lo Presas Snort-Deportivo de Igollo, don Parece ser que un médhV. ii a agregado Jllilli'>s de la misión espiritual rusa: 
ia.castigar faltas que se puedan come- tienen en sus relaciones con el goberna- Sebastián Diez a .': expedición. E i i cuanto al hermano de Nicolás I I , 
lír. dor. más que aquellas nersonas que de- Arenas de Escobedo-Peña Castillo F. Re aquí lo güé el general escribe-. cl :':,';'n duque Miguel, afirma el gene-
esta forma de proceder, yo no penden de su autoridad. • C. don Luis Manzanares. i-.n aqtuél d a m o'. i fe^áque en m k se , ) i " , r ix Qu« fué detenido en la no-
Acuerdos de la Federación. 
Recibimos la siguienle nota 
Racing Clul-Unión Montañesa. Yeráflcó el «réentiíérro», y alrededor d-d f'"" :'1 cle ' ' " r>(,|TI!- en un/i 
.Con verdadera invadeneia espeta la ¡pie de un árbol corpulento, cuyo tron- Í:>!|1 '• t tostado pl bosque, deíra.1; 
teiosá aneión mon-añesa el interesanfe partí- co había sido aserrado mucho ' tiempod7'*" r i ^' 'niea de Motovilichine. 
•de -los acuerdos tomados por la Federa- d0 „ ; , , „ , , . „ . „ „ „ , . Seiíie \ .u.e ' d pró antes, estaban, esparcidas, eásearas Wé 
en su reunión de 
fiado que pocos días antes de los Jm 
gos.Olímpicos tendremos nuestro mejor 
«piipo escogido y entrenado como d 
CJÍ más. 
Beferente a comodidades para los ju- ción Guipuzcoana 
Sádores, procuraremos que nada les anoche: 
Ijití. «Se lee y es aprobada d acta de la re 
Los viajes están encargados ya. hace unión anterior.. 
varios días, a la Agenda Cook, y siem- Se leen varios asuntos de t rámi te , que 
I« fle primera clase. «on aprobados. 
El hotel donde se hospeden los futbo- Se trata de los partidos de seleccii 1 
'listas, hemos encargado que sea de pr i - AMzcaya-Guipúzeoa. y se acuerda salsa 
uier orden verdad: pues sabemos que to- nnn Comisión de la Guinuzcoana el do 
úos se titulan de primera clase en é,po- mingo con dirección a Bilbao, para en- ^ onoIier ÍOlla ]a ent.v. era accesible a un 
«silo mucho público. El hotel nos de- trevistarse con la Directiva de la Fede- „fn entusia=rro de aue son capaces 
Iwá sor designado dentro de muy poco ración Vizcaína y arreglen definitiva-
fifnroo, para buscar otro si no nos con- mente el l i t igio pendiente. 
Vfncipia. ; ilncidentes del Tólosa el dia II del a,c-
S*) puedo decir que, sin t irar el di- tual.—La Real Sociedad explica lo ocu-
[ipMJlaro está—, si lo m á s cómodo -s rrido en lieraznbi. y presenta verbal-
î ajar en aeroplano, en dicho aparato miente una proposición. 
I'.'án nuestros futbolistas. El delegado del Tolosa le confesla. J 
^toleraremos que otra nación pueda toman después parte en la discusió'v. 
mejor a sus 
»• Creo que he dicho 
soviétista T T i P é m f i tfl^ fiáW^lMlsitfi 
•me potencialidad y algimias páginas de una obra de n - . * " ^ V O O V W J . f S l I . a u r 
d0 tmestro Real Raeing, agi corno la b r i - didna. Es evidente que mientras b r ; 
liante actuación de la Unión Montaiüj demiís ha r í an su trabajo, alguien filii 
sa contra la Ginim''S.lica en su primee -sentado cornió álguliíoá huevos y dejó 
partido de campeonato, b.a.cen esperar caer algunas hojas del libro que leía, 
un partido verdaderamente sensacional. No era una obra conMirMisiblc para 
ya que al ataque cienlífleo y •púlante, cualquiera, ni siquiera p-ara enlei . r .v -
de los realistas, les muchachos de la como Yurovsky. Según los peritos, sólo 
Viajes 
Erí el vapor «Veendam» marcharon 
ayer a Méjico, donde pasa rá una tem-
porada; el distinguido joven don Wa.-
ter .Vieade y su bella esposa, Angelines 
Sara chaga. 
—En el correo del Norte salieron av j r 
Este pequeño detalle-prosbme el ae- Míadrid la resPetai,1,e seil0,,a de 
El partido dará comienzo a las tres en neral D i e n i x - d a n m a la preminta si con su encantadora hija Elsa. 
p u n t o v teniendo en cuenta la im.ror- gniente: e ' " ' —Para pasar una temporada en sus 
tanda de osle, las señoras deberán abo- ¿Por qué necesitaban d* los auxilios ,>osesio,,es (,e Manzanillo (Cuba), ma -
nar 0.50 pesetas de entrada y si desean de un médico para destruir los cuemris cl'6 ayer a la Haba,ia nuestro,dislmgui-
-—•• •- -•• — 1 - 1 ' do amigo don .lacobo Peña . 
"••^•"-. , • , , — TV - Z I T •-. ^-('" nn.eio ne nar inayori's laciiiuanes ucs-iruinas se tratana r e cei i-enarle- ba 
otra nación pueda ornan después pa re en a discusio-, al ^ ^ adquisición de en- fianza para conservarlas y S d ic 
«equipiers- que Es- todos los representantes de los Clubs ^ - px, e1 fll-¡n-!Ír;.0 d;1 )iara <e \ h ' l ^ Ueu 
dicho bastante. Se asistentes. . la m a ñ a n a on (q café «Royalty» Va- requería la intervención de nn ^ u - u J . 









delantero centro ; 
^terior izquierda 
^terior izquierda 
¿Cuántos goals marcará «Cantabria»?-
I(lera id. id. «Aragón»? 
ten marcará por «Cantabria*? 
F I E M A . 
'•eplarse se proveerán del necesario su- de las víct imas? 
plcruento. l'orque-responde el a m o r - a n t ^ de ~Se ha trasladad0 áe 0,ltaneda " 
Con objeto de dar m,ayores facilidades destruirlas se trataba de cercenarle- d ba",!",der el . re^peteble caballero don 
Cándido Rábago. 
—De Renedo ha llegado, para ñ j a r en 
v íc u Vr-uia San,aiulf!r sU residencia, el distinguido 
lie de la Rlanca). desde las diez de la no. J' W m <lon Francisco Mirones. 
J™1^™- ¿Qué rewla in . soh íe esto las.indagacio- , -, , Posesión 
En nú,meros sucesivos daremos mas nes hechas? Ha tomado .poses ión del cargo de jef* 
detalles de este partido. Los trozos de cadenilla y de cordones 
En Las Presas, que los asemillados llevaban al 
Se iugará un interesanfe partido de presentan trazas de cortes que pudieroi 
campeonato (segunda, vuelta) entre los haeerse antes dp la separación de las 
equlños Deportivo de Igollo y ^rgáas cabezas o al intentarlo, con un instru-
Sport. miento cortante. 
El partido promete ser interesante, 
de Obras públicas, de esta provincia, 
d ilustrado ingeniero jefe del Cuerpo de 
dio-'im Carhinos, Canal-es y Puertos, don Ma-
nud Soler y Calí. 
Enfermo. 
Desdlej Tincf día^s guairda, caima, a 
canisipiouienicia die . u n girave cóilicoi he-
EMdentemente, durante esa operación ¡̂ áAofto coraipiliicndlo con neíWtfe, nnes-dada la igualdad de aml;cs equipos. 
Vaüñq, 
José, X. X., 
féftil, Domii.'uo. p! hevarr ía . 
Pichel, Alonso, Gutiérrez, Vázquez, Var-
(gas. 
R queman nuis difícilimente que las de- y dicaz n's'.aMedniiiento. 
r e - n 
buscas minudosas que se han p-raeficaí 
do no se ha enconlrado ninguno, n i 
donde se levanto la hoguera, ni entre 
las cenizas echadas al fondo de la mi-
na, ni en el suelo. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
eeruecerfa Bar Mund ia l 
CASA E S P E C I A L E N CERVE-
ZAS, F I A M B R E S Y MARISCOS 
Plato de l a tai de: 
CORDERO A L A R O U E R T 
Garganta, fiarte y oidoc. 
Consultj. de 11 a 12 (Sanatorio del 
>:n embargo se han hallado—calcina- doctor Madrazo); ü e 12 a 1 y de 4 » 
dos. cual es natural — huesos pertene- fi- Wa#f-Ra«., $—TAláfono 1-7i. 
cientos a otras nartes del cuerpo. -, ;;; , 1 
A estas fundadas presunciones agregó 
el general Dietrix los siguientes he-
chos: 
db'a.Iizada su siniestra tarea, GolOst-
Pelayo Gallarte 
M E D I C O 
Sspeiiallsta en enfermedadea nIAet 
C O N S U L T A D E ONCE A UMA 
Galle de la Paz. 2.—Teléfono. 1B-23 
V E L A S C O . N Í J M . H . — S l A N T A í N D E R 
M S S I C O - C I R U J A H O 
ei iNEOOLOGIA — P A R T O ! 
De 12 i/2 a 2. W a d - R á s , 5," terow* jetas, además con ^cnerdas, y dcrianien-
•De 11 y media a 12 y media, San* te que desdecían en nn 'cMdic.salón, 
torio de Madrazo (Me<dloma; Intern*) Desde luígí>, habían .le llamar la 
—TOÜCMI los día,», «xcep.to las tM$*<* a t endón de los conipañoros de viaje Jé 
chocoy v sus cómplices regresaron a la Especialista en enfermedades de n i ñ ó n 
dud.id llevando consigo los tres tonele- CONSULTA D E O N C E A UNA 
les dé hierro, que contenían, según ei A-taraxanaa. n ú m . 10.—Teléfono ft-M. 
autor, alcohol. " " " " , , 1 
Al día siguiente. 10 dp jul io, a hora 
bastante avanzada de la tarde, Golost-
c-hocoy selló de Ekaterinbonrg en el co-
ohe-salón de un tren directo para Mos-
cou. El era el correo esnedal nnuncm-
do por Eeloborodov en telegrama di r i -
gido a feverdlov, y el que, de cóns!-
guiente, era el portador de los «docu-
mentos» t que interesaban a la Checa 
central. 
Golostohoeov llevó consigo en el tren 
tres cajas sumamente pesadas con rela-
ción a su VOIIVPAII. Eran cajas ordina-
rias de madera blanca, clavadas y su-
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.»—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a 
una y de Cuatro a seis. 
VELASGO, 5, segundo. 
D r . L l o r a n d l Q a r c í a 
sai ra&GfSHIP o? m i m Di lOIBlB 
M E D I C I N A G E N E R A L 
StOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
Cnnunlti.: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P i S ® ! 8, E S Q U I N A A L f t A L T A S 
A l p a s a r 
P a l a b r a s , p a l a b r a s y p a l a b r a s , . 
gj mi experiencia y mis desengaños 
í uaieran servir de valladar al ímpeiu 
ciego de algunos inocentes jóvenes que 
énloqMecen oyendo discursos y SP rom-
^eij las manos aplaudiendo a quienes 
los píonumoiin, liarialo de buena gana, 
aun cuando nada consiguiera, que los 
años mozos son fogosidad e irreflexión. 
«Los grandes habladores-^lijo un sa-
bio griego—«en como los vasos vacíos, 
que haoed más ruido que los que e^iáii 
llenos.» 
Es; a sénlcucia no hay ni que comen-
tarla. ni aquella otra de Malioma, que 
¿ice: «si ía elocuencia es plata, ^el ~ i -
iencio es oro.» 
PH.- cualquiera le va con sentencias 
a un muf-Uadio de veinte años, íanat i 
co y violento. 
/Cosa edad se chilla y no se piensa. 
Y los «caudillos», que lo saben, íov-
man su rebaño con gentes de esa ei la i 
Aluna, en cuanto el Directorio ceda 
Iñs i rastes a los incógnitos señores qoe 
iian de gobernar civilmcnle, la plaga 
. ,- di ursos to rna rá a caer sobre hues-
T>:IS t inranos y habrá mozo que gnta-
?á, se rofooará y, perderá el sueno • es 
cuchándolos. 
v , . qne «ya.» no grito, le pregunlaro 
éntorbces: —Y a t i ;.qué te va n i te viene 
con tal palabrer ía? 
La respuesta me la sé de memoria, y 
MS fiases «libertad hollada...», «sacro-
santá Constitución...», «principios cie-
. •vaiieos...» y toda la gama, vana co-
• ino cajón de sastre o traje de polichi-
nela, caería sobre mi cabeza. 
Y, luego, mos t ra r íame el lamento 
¿impreso» de aquellos que desean go-
' .•niar v por no haberse sentado nunca 
«a la mesa», se desatan en pa labro ta í , 
groser ías y amenazas sin fin. 
Pero con ser esto y lo otro asaz la-
mentable. ha.v algo peor, más dañino , 
.:;Í. peor calidad, y es el discurso chilla-
c.v y manoscadn por el jote. 
Pues ¿y las frases? . 
Siemjpre son de invitación: «la pal na 
¿eoesita de vuestra valentía», «el ideal 
rudo vuestro brazo vengador», «verter 
l a sangre por una creencia patriótica, 
es ganar la gloria de los héroes». 
Claro que lo de la «creencia» no pa-a 
de ser un llamamiento al voto, y lo de 
ia' «sangre» una frase, echegarayesca 
que. de llevarse a ía práct ica, seria 
t ragicómica, pues se da el caso de que, 
cuando un jefe invita a «echarse al r i n -
do», él desaiparece a los primeros palos 
y sus amigos reciben los golpes, duer-
men en las «delegas» y pasan al Juzga-
do ataditos y todo... 
•Les digo a ustedes que da un gusto. .! 
Por supuesto que el gusto es para el 
guiador, que de eso hace el pedestal 
do su gloria, que también le sirve pa-
ra lanzar a sus leales una mirada de 
suficiencia y una sonrisa de caridad. 
De ese corte conozco yo alguno... 
Pero /.niara qué dar nombres? ;Abun-
dan tanto los embaucadores políticos...! 
•Y nacen de un modo...! 
¿Sale ui\. muchachito charlador? Pues 
a por el t í tulo .de abogado, que es la 
mejor etiqueta para un político. ¿Acusa 
un temperamento suave dentro de cu 
palabreo?. A la derecha. ¿Es fogoso y 
hace frasecillas fuertes? Al campo coa-
í ra r io . 
Y no hablemos del «ambicioso sobre 
todas las cosas», que ese se especializa 
como hacendista a fin de escalar el mi -
nisterio de los «cuartos»... 
Aseguro a ustedes que hay una pla-
f.<2 ... 
Si, por un milagro, difícil de ver en 
España , aunque otra cosa se crea hoy, 
yordiesen de pronto su predicamento, 
era cosa de aumentar en m á s del doblo 
los tercios de la Guardia c iv i l . 
Y no les hagá is caso cuando os d i g m 
de «conveniencias nacionales», n i cuaa-
oo nieguen por «la salvación de la ra-
za» m i l voces generosa. 
Mentira; quien m á s quien menos, ha-
,ce de su política un mostrador, y, da 
su influencia., .arma que muchas vecoo 
se torna en ganzúa. 
¡Abajo los charlatanesl • 
El gitano o gitana, que el sexo es 
indiferente, pues ambos tienen lengua, 
que persuade con zalanier ías , ¿a qué va 
sino a venderlo un tejido y a pasare 
¿us nial acuñados duros? 
El char la tán que te ofrece con abun-
dosa frase y gesito de hombre honrado 
sus producios científleos, ¿qué preten-
de? Pues pretende darte por bola ma-
ravillosa que todo mal preserva y alivia 
todo mal, una bola de naftalina por la 
que, valiendo un céntimo, te cobrara 
cincuenta. 
¿Y, en ñn , el político char la tán que 
jura querer a la patria como a su saa-
ta madre? , 
Sencillamente, convencer para que 1c 
votes, y. ya votado y elevado, explotar 
eí cargo a que le condujiste en su ún i -
Cr. gb - i f ' i y l'I OVvH h^i. 
¿No di ;en siemipre que afnan tanto a 
la pa.tria? ¿No nos la muestran como 
atrasada, esquilmada^ falta de hombres 
que la eleven con su trabajo? 
Pues a^enmudecer y a ii;iK-ijar, que 
con la lengua no se hace íiáda útil, a 
no ser onturbiar lo que os claro o cn-
marafuir y ennegrecer lo que siempre 
advertimos liso como la verdad y blan-
•co como la nieve. 
El ra lama r. que. como todos saben, 
eríT.urbia el agiía cuando se. ve perse-
iriudo. ^ pnreco a los embaucadorei 
nichos que enturbian las ideas c u r t i -
do... persiguen su conveniencia mate-
: ia l . 
Y no digo m á s por ahora. 
De esta diatriba que escribe un hom-
bre sincero que fué de los que aplau-
i ían y se pegaban con los guardias, 
pasando luego por el papel de oficio, 
a,prended, jóvenes fogosos. 
El esfuerzo que hagá is .por l éyan ta r 
a un ambicioso, empleadlo en estudiar 
y perfeccionar lo qne estudiris. 
Nada de seguir a los charlatanes; na-
da de prestarles ayuda que les favo-
rezca. 
ÜD homibre que habla y habla, a Vi 
fuerza ha de ser un engañador . 
Las grandes verdades se han dicho 
pocas palabras... 
Fernando Mr>R.A 
E L DIA 1£N BARCELONA 
La investigación en el Ayuntamiento 
BARCELONA, 15.—Esta m a ñ a n a se ha 
constituido la Qonusinn nombrada para 
realizar una invest igación en este 
La comisión ha dirigido una nota a 
la Prensa diciendo que la opinión pú-
blica puede tomar parte en esta inves-
tigación, haciéndolo oralmente o por 
escrito; pero advirtiendo que las denun-
cias que Ase hagan no deben ser anóni-
mas. 
Un robo. 
Anoche se cometió un robo en los al-
macenes que en la calle de la Diputa-
ción tienen los señores Rocamora. 
Para lograr sus propósi tos los ladro-
nes abrieron un boquete en la escalera. 
Una vez dentro de los almacenes, se 
llevaron géneros por valor de 12.500 
• e.-etas. 
.Viloinás forzaron l a caja de caudales, 
• MK ílerándose de mía imiportante canti-
dad en metál ico. 
Los ladrones no han sido habidos. 
Un atropello. 
En la rambla del Centro un automó-
v i l a trepelló a un joven llamado Luis 
Martín, dejándolo muerto en el acto. 
Ei vehículo se di ó a la fuga. 
Una estafa. 
La Casa Comercial Puyas Hermanos, 
a denunciado al Juzgado a la Compa-
l a alemana denominada «Esencias Co-
lorantes» por estafa de 98.000 pesetas, 
imjporte de los derechos de Aduanas de 
unas cajas que despachó y no satisfizo. 
Por vender cocaína. 
Ha sido detenido um individuo llama-
do Manuel López Mart ín, de veint iún 
D i . UZOilEZ MBIfiRDE 
Rayos X - Diatermia - Aita írecueneia 
Partos y Cinocologfa. 
M E D I C I N A Y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—Consul ta d t 11 s 
San Franejftct., 21.—Tfiléf. 18-31 
años , que se dedicaba al tráfico de ;a 
coca ina. 
Ei detenido está reclamado por cinco 
distinto.. Juzgados de España . 
Otra detención. 
A l pasar, moulado en una bicicleta, 
por las calles de esta ciudad un sujeto 
llamado Casto Pérez, observó la presen-
cia de tuna pareja de la Guardia c iv i l 
y arrojó al suelo un arma que llevaba. 
El sujeto fué detenido y en su poder 
se encontraron algunos cargadores y 
buen nú<¡nero de cápsulas . 
Imiportantisima circular. 
El gobernador c ivi l dijo anoche a los 
periodistas que había recibido mucha 
denuncias en las que se relataban lo-
incancebiblcs abusos que c o m e f e n gran 
número d(, individuos que se 'indican 
a alquil.ir i isos para reaiqüi lar luego 
'as luí hit a clones á p m i . . - <• <ui liiuniir,--. 
P e r s o n a j a n i e n f e pudo conijvróbá,r'í vigilan-
do ayer una t a s a de la calle del Üin 0, 
que uno do eslos individuos aludido.' 
tiene oeuipadc-; varios pisen, yi v los que 
paga de'VVMII'' a velntioc'io éesetas cen 
suales, y Ira realquila exigiendo el abo-
no de cuatro a seis pesetas diarias. 
Esta noche el general Lc-rfada ha fa-
cilitado copia de una circ.ular que pu-
bl icará m a ñ a n a el «Boleto Oficial", y 
que tiende a evitar esfcfi abusos y cuan-
tos so relacionen con la exidotarión de 
los inquilinos. 
Tras un largo preámbulo, dispon,, es-
ta circular: . 
«Primero — 9¡e prellibe terminaritennMI 
te el funcioiiauiiento de todas las A n c h -
elas que se dedican a pronorcionai- el 
alquiler de pisos y locales, bien sea por 
aboiio o por cuota, o en oualguier otra 
forma, entendí ándele , por consiguiente, 
ípHg queda suspiendido el funcmnarnien-
to de todas las exisienles en euanfo a fe i ' 
te a lo dispuesto por esta circular. 
Segundo.—En el plazo de quince ñíé'f 
a contar de la fecha de m a ñ a n a , pre-
sentará.n deola raciones juradas en-el Go 
bienio civil todos Í 0 3 que tengan real-
quiladas halutaciones. hácíendú con star 
nonibre del arrr indaíai io, domieiliií, al-
quiler que paga uor el riso. n r m W s 
de las personas a las que ha realquila-
do habitaciones en el mismo y tSarltiria 
des que respectivament- té abonan, do-
terminando t.viibién si él óitjuHer se ha 
¡hecho con muebles o sin ellos. Una ve/ 
recibidos los exnresadi s datos, el Go-
bierno civi l , con pleno ( " '.ocimiento d i 
la cuestión iibinUada, dictará on cáda 
caso la resoluolóñ qoie crea convenien-
te; y 
iercero. La.; infracciones de lo dh-
pueslo e.n esta circular serán corregidas 
con multas basta do 500 pesetas, o con 
nrisión en caso de insolvencia.» 
Un recital de órgano. 
E n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
•Entine 'ICÚ i¡¿¡¿£iÉ®£és die ó r g a n o que 
ihemoe tenido el giuisito de mv en di-
veu-sias oaasiomes, s in géne ro de duda 
coiTeispoiidie u n luga r nnuy pa-eferenve 
ial q(uc ayer escndhiamos en l a Santa 
Igflieisiiia Ciatedi'a,]. 
A las diheo on punto de l a tarde 
dlió coinlienzo l a ' audiiición, con arre-
glüo all siiiguiiiemite pro{giráBn>a: 
«iSonaita 6; coinall vairiad^; MentlcLs-
•soQm (1809-18-Í7). ' 
"Fainitiasíia Sinfóniica»; M . R o d n -
giuiea. 
" TiaisitoinaJ», «Fioail»; de l a p r i rna rá 
s in fon ía , oip. 14 L . Viea-ne. (1870): por 
don Miaintím Rodrígiuez, organista d-t; 
VialniiaBeda. 
«Piaisit.o.rail» do l a priniera sonala, 
op. 42; A. GiuáJmiani (1837-lí)ll). 
«Tn'iptlitoo»; 1 oaiaciién irjatiuti.na; 2 vos 
peiftiinia; 3 aicicliúni de gracá'ais; ,É. To-
imes (1872). 
«^Maircilm de fieisita», op. 36; H . Büs-
ser (1872). Por dlon Tcodtoro S á n o h ^ . 
beneiftciiiad'o oirsáinaEitia do la San+.'i 
IgUiesia Gaitiediral!1 de Sá.ntiamidíe.!'. 
«iPnoludio", L. X. Giératnlhár.iU (1876 
1749). 
«Adagio-»; N . Q t a ñ o , S. I . (loSO). 
«TOcciaita» db l a V. s:,r'".Miín: Cu. M . 
W i d o r (184-5). Pon- dkm Cá-tudado A l r -
g r í a , •orga.niis'ta d'y la piairroquia- de 
Sianita LiUcM,. 
•'«Gr'an pieKa s infómoa». pirfidclos 
iwiiniditpailes; C. Prunc.k '1X->?-'Wi:v 
«Vieni Cacatúa- Slpirátuls» gjlos,^ M, 
Ilf'driguiezw 
«'.roccaita en fa»; J. S. Baer ilnSó-
175'.)). 
«Capr i cho soíxné la MiEii^étia do San 
lamncvio». M. Rodiii'ignie;7. Bcir d m Mar 
itín Riodu-ígiueiz. 
iieisd'e los comieinzas dteí reo'tal i .n-
diiiinios «.p/rocAav q;ue la re '^anr . ' i -vn 
IVivan'ia a cabo en el ó r g a n o era algo 
vierdi ••••li.¡a.in.mite d.'-Ji^nutivo. 
TodfCfi lCB l-i' J - '"i "- i,C/-in-.TiJi'".| a la. 
peaiV-'cición. a nncícisfjtB-'.iidds de Üa 
coiniipfliicadi.i. i é m é m de estos dclic ub s 
inisitinuiniien/tcis-. 
' TamtiO en los scaíidiea í r raves oanrio 
en los agudtois, l a s-enoritíad y oflna-
c i ó n son peinfeiciti-is, pf.ro donde a:can-
• a é mayoir grado d¡e dLaaiMaid os en 
Jos registros die voz buimiaim. 
Dáoho esito heamcis die a ñ a d i r qu2 l a 
ejecniicdón fn¡é miuiy Ixniillante por paH-fc 
de los tres s e ñ o r e s organistas 
|írasitárc(d. sai concurso. P | 
Colín, bal r á n ohsea-viado los w 
reís, en el p rog ranm %i^nal>an S í 
oihi'Ois de don M a r t í n Rodlrlgiuez, 01L , 
nisita. de Vaümiaiseda, a quien esitabn 
cnicoimiondladlae, l a pirtimetna y iiltim 
parte deft neciitnJ. ^ a 
Toidais nos ^agradlarcn en extremA 
siiiendo, a nuestro modesto modo i 
aipreaiar, l a m á s compQieta, l a «Pant 
s í a sinfiániicii", en la. cual giirvfe ¿ ' 
basie n n insjpiraido motivo, qî e 
a desarrolliarae de lia manera que ] 
íécartoíi aconsiejia. a 
E l «Caprilaho, eoibre la Marelua <Jt' 
San Ignacio» es otra bonita pé%a? 
que acrediitia a su autor. "J ' 
D o n Teednro Sánahez , beaneficaado v 
organiat/a de ia Santa Igilesoa Cate 
ám,*., conifiirmó una vez m á s su ^.w' 
gama'dla reipiu|taic|ión, Juaicfleâ dio en. )!« 
segiunda paa-ite un . ailairde de reftdQ^ 
gusto' aa l ís t ieo . 
E n La par to t-emciera, q u e oírecíia É 
versas diiíiciUiltailes de i -n te rp r - - -
por l a viarieriiad de cdja'as de di.s'-é,: 
ni 
P 
iaiííB iruteii'ififreilaicüón, uayda a un guy. 
ío. impecable. 
L a «'Gran pieza siin.fcMifioa», die Gá'iar 
F ^ n c r , qu luaicía ©I pniiim *!• núimeme » 
l a iiílltúma pai-te dicil ¡urogM-ania, 
igiiiailinieinitc cbjeito de una i nterpiríifca-
ición aicabadííisiimna, •tina.yi^wlo a mies-
itna memonia su adaniiinable técnica v 
su diuilce melodía, el recuerdo de otros 
t iempos en (juie tnvi'imes el gueito de 
•osenreilrainla en lia Catodral die Lyon, 
ejecutadla por eil l lorado miaieistro Saiiit 
iSaens, en u n i ó n de otras manvi!!.,. 
©as pipodiutíaicmes deil Musiré aralor de 
«Siíimeon y DaDiila». 
'Las o i r á s obras dleil neclit-'l fueron'; 
taioíbiién dlcil agrado del m-diitoino. 
Y a propósiiitio de éste heanes do li.i-
•cicir constan- que fué miu,y niuqaéa^j 
y disbingiuido. 
ReCTiimiionido: qiUie [."aíainier- \rvm 
mgraidlaMes ihoiras, qiue aign-aidisoanioa 
de. modo m u y stnlceif o a los ihisírís 
s e ñ o r e s d e á n y pabádd'o Caitedlraí; 
G. S. 
P u e b l o C á n t a b r o " e n 
T o r r e l a v e g a . 
L a c n e s t í ó n i n t e r n a c i o n a l 
E l ex kronprtnz en Oels 
BI'.RLIN.—El ex komprinz ha declara-
do, por medio de su ayudante, von 
Mueldern, que su retraso en regresar 
a Alemania ha obedecido siempre al de-
seo de evitar a su patria eomplioa( io-
nes de orden interior y exterior. Mani-
festó que el viaje lo hizo conforme a 
un itinerario trazado de antemano, y 
cesmint ió que haya celebrado conferen-
cias secretas con ninguna personalidnd 
alemana. Con esto ha querido referirse, 
sin duda, al rumor circulado de que 
conferenció con el general Hindenburg. 
Declaró, además, el ex líomnriz que ha 
venido, á Alemania con el "pronósito de 
trabaieir, como icualquien' ciudadano 
alemán, en la reoonstruccidn de su pa ís . 
La Prensa socialista local estima (\vo. 
en el caso de que no le anime ninci'm 
propósito monárquico , no pjíed'e nada 
ononerse a que el ex kbtnnrtz resida en 
Oels, gozando de tanta libertad como 
cualquier otro ciudadano. De un comen-
tario hecho por cierta persona cercana 
al ex komipriz se deduce que no toma 
muy en' serio las noticias de posibles 
sanciones por parte de los aliados. 
Esta m a ñ a n a paseó el ex kompriz con 
su esposa, la princesa Cecilia, ñor el 
parque de Oels. y dijo después que ha-
bía sido' una de las más felices horas 
de su vida. 
E L S E Ñ O R 
D01 M u i i e l B a m i o i i r t e n l i 
FALLECIÓ EN EL DÍA DE AYER 
A L O S 75 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su esposa d o ñ a R i t a Cuevas; hijos don Manuel y c 'o la Marce l ina 
Barrenengoa; h i ja p o l í t i c a d o ñ a T r i n i d a d Velaz; nieto Manolo; 
t íos , eobrinos, pr imos y d e m á s f ami l i a 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a 
Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a 
l a c o n d u c e ' ó n del ca l á v e r , que se ver i f icará hoy, 
a las C U \ T R O de 1 < tardo, desde la casa mor-
tuor ia , Plaza de la Esperanza, n ú m e r o 4, 3.°. a l 
si t io de costumbre; por cuyos favores q u e d a r á n 
agradecidos 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 17, a las F I E T E Y M E D I A , 
en l a iglesia de San Francisco. 
Santander, 16 de noviembre de 1923. 
F u ' i e r a r i a de C SAN M A H T I N . — A da Pr imera , 22.—Teléfono 4-81 
L a s i t n a c l ó n en M a r r u e c o s . 
£1 comunicado ufícial. 
•v 
.MADRID, 15.—Ed coimuniioadio ofi-
cial que se lua ent.re^ado a la Pmensa 
en el . Minjst'Ga-io die1" la Gansma. esta 
noicihe, dice l o signjente: 
'Zoma Oriienitiail.—iSección de Me'.i-
—'lía eail.ido para c.l P e ñ ó n de Al -
•b-ceimais el «Esnañia, n ú i n w o FK rnn 
íaJIluohOíS, para sogu,ir el convoy in te ' 
MupJdo a causa d d temporal . 
í i a s noticias de La plaza no anisan 
noiveidad. 
En Tafemsiit xm-\. paáriúllliá de servi-
cio de reconotaimeinito tuvo herido el 
ca.bo del Tencdo Franicifeo Rivero, que 
fué evacnnado a rn'iu:-. 
iDe Tafemgiit se env,:ó u n convoy dK 
agina y v íve res a las poisiiciiones altas 
die TiizTii-Asisa. 
Ha «idlo suistiMu'ídla l a gruPnmiGnÓrá de 
T i ^ / I - A l m a poii- fiüíanzafe dísü Tterciü, 
que llevaren^ mentieires dio trinrihera. 
La aviaicicm pr.aeitic'') rei:Min,oein)nen-
t r« en el frente, hoanlviirdenindo los po-
htedlos del valle de Oucdi. 
No se obciervaron coiricentrac¡ione.>-
n i «e celeibra.rn.u zpcos. 
'.Airn''ojairo;n ?7 bnimbas. 
Zona Occidental.—Sin novedad.» 
, Una sesión movida. 
E l miiárcKi'lPB úi'.itiimio ceilobró ses ión 
/mes t ro AyiuuitaanBeínito, aprabando, s in 
discusi ión n i irutieinvornoión de n i n g ú n 
condeiiai varios asuiniteis Sin imipoirtan-
cia. Por l o visto, nuíratres ediles ce-
lebran una giesión previa privada, y 
all í diiecuiten y se ponien de acuwdo, y 
luego no sie^haice m á s que leea- ms¡ 
asnntos y pregnintor: ¿Se aipmeUa? 
Apribado. Y a otra cesa. De esta nia-
neaa. t a n sencilla tedies so haoen so-
lí dla/niios de los aicuieirdcis. 
Puicide ocumniir qiuie en algUinos asun-
tos difkirian uno® concejailies de oitiros, 
y h i a a t á . se hagian oangos en si se po-
d í a hacer en miiil peseitas l o que va a 
co-sitai!* nfP. qniiimiienitas, pero lleg'a el 
arreigilo y Inego se vexta, s in qne el 
üfpfefcilio sepa púWjdanianlte o n i é n de-
feindlfei qiuie se1 glai-itaisan mííl pesetas 
•̂ n tirajrs paira hoimibieiPOiS, enn mu.es-
íra© y precies traídiois de Siantandeir 
> I ¡ qué se van a gia^tar m i l qui-
nientas c a n tdlas t r a í d a s de Barce-
lona. 
E n otrote asuntos puede haibér c •: 
ceja!es que" al votar en contra en se-
s i ó n púMica . píudil&aen salvar su res-
.poneialüiiiiidiiud t n aoucirdcG con los 
chales no orí'.^11 conretnraes, y as í ocu-
.-re qjUG c-varjo l a scisián. pirivada no 
• " Ü'-' valicir tecali, quedan toidco iigniaib 
. «En l a pvétfm de ayer é% priisento 
ro, p i d i i e n i i Q deaap-arezclan los árbo-
Ir:- dial oeinitiio del b o u i l e w d , epue se 
P/idtn. I s bfflñictos y so cciloiqiuen va-
..'1 « feces elécitniiccs. 
Quizás quede ra/.'jnr ei Injcih-vard nin 
los árlmiles dncciiiaitivcis, ciue eo 'n 'hüs-
tauite dófiibp se plauitarcu h.ace va 
a ñ o s en su paseo ceni'rr.,!, p a r ó sí ha 
extrañaiíilo orib di A v ^ IVÍT^PVI '¡n-
niiediatamente haya tn '-nein. eil a/oueir-
d d de cam(j)fl.ac;e!r - en um teido a. diclho 
s e ñ o r . 
gumteniAos y pruebas , conduyentes,-, 
¿dvia-t.iendo a los señores oancej-iíl1» 
epue paii'a quie /elst^vdletslsn tnan îiHiCfe 
sobre este pairtiioulair pod ían oonsuilitair 
ei ' aiminito con el ieitmado asesor dél 
Muiuiiiciipio, y si deoía que estaba tóeg 
lieioho, no se h a b í a peu-dido nadia, y, 
s i al contrairio, emtendna que no ST-1 
t aba con annei^lio a la ley, pues fáciH-" 
EÜI  1 tie se comregiía el yerro, vclhiiipW'io 
a hadar el piresiupuiesito en fciram le-
.gafll.^ 
" " l ia, iníommiaicián se hizo en teraos.. 
jñeeniámlibiS y onnvinoentep. y llanió 
stíadhicx la atonicdóm de. las p-rsonas 
laensajtad el ton r̂v afíniio, despechado, 
con que efl alidaíldie imitemiimpió varia* 
veces al oirador. 
Vejpdadieripimiíiri'ie el s^ñor ^ondal 
no hia crrrin'nrimd'iidio bien la orden da-
d a par el ñimeotoirio, de que les Mun'-
cdpics dhbnn -regirse con ?uñeiotón: a Jâ  
lev miunriefr^r. y ouandb bay una 
iscmia que pininTl'O amuid^ i^irí^ciii'nr-
ni'in/l.e a él pana indacairile la 
f?ir^sd<% bieicibia.. y al ver qnie no adra^ 
ite ccHTOidenaicidiraes Vren fuitidan^;1''-.. 
das?, aicmdle a .'la in.fíMin^.',VVni V"mc¿ . 
n^ma cj-ne !lci?i .n?f' }>-•-. \-í -rhia id? JJ 
•5ón cuicmita dhl ere-'" ' ''"\n- .P*!* 
subsamiamle, "debía PUCSUT n^'" '" a^)' 
0 d a a l quie de bunma fe r m y t e ^ 
su deber y teneir en nucMn ' 
do se ocumia l a preside ' '•I • B ^ ¿ 
sidpidbs v üiiaíloigar con más 
, ;.Cmiá puieclen cnnnnitglr las r' ' u 
humiiHIdlcs ouiamd'o ven a todo i ' ' : 
, .r..Hrr H.-I-P:^'•'idMniínte y ^ 
teWia, inoipcr.-ítirimid'ad? '/> 
rsei?!? K r a m n o. n-rion la i w * - ^ 
Cie.n 'r.'ñn'iix-i-.ia.ncias no se pniette • 
guimenitiair. h^ 
El alicailde di jo qi-. ' ba'--!n r 
dk> e n dos pibo-r-iidr^. I1 ' |,|":'.'a",,/0(..'.,. 
iban la r a r / n . y . ; có : r^ 110, ^„^A ,! ' 
pl 
ipan ia ra.7.n!), v. /«.̂ JHI ' • ' . (i<" 
¡Trió corasuDtar ' con el . a ' 7 V . e r ^ 
Arvuiuitiamiieuto, que esU Ta'n . ^ p . 
;.Es que eisito no siiirnifvcf^ 'qra j 
«idci-mióm o un.a de.-a- nfianza r 
letiradb aisesor? peetM 
Mia.ñiania piubliioareuios e l ^ p,,., 
miso eanta» ci Ayuntaimiiento. v ' é l " de al Ayaini^-n^n « ^ 
• itr'jena firB-.r.-Mrn l o M i - f c n j ^ f(lT1. 
unenit.ns adluifi'idlos v crue nan 
venceir a quien lee lea. 
A l Ayuntaniiicnto airwtieraeir l legó la 
nnsma soliciÉud y se ' a c e n d ó que no 
se instajlasicn m á s bairraoas de fisñf¡s¡ 
en düciho pefiiéo,, péirói" en cuanto ai 
resto de l a soliLcitud, coimo el denian-
danle ajiegabia que ITIJÓM un cc^ira-o-
J m O e c e c l o n i z 
& t—Alameda t \ i n s u l t a i a 18 
y río so piroo encon,'iror n r t j u n ain-
leicoidhnfe di? m i * eonrir-. n , i', ná en 
el arclhivo, ni en lias anv^ C\i ka ó p > 
oa a guia hace nie.'Tldcn, el aJixildíí-
•quzáó i n pe;.:- ají señor II:nr£)r;' el 
d¿;i:iurri2ipi'n qirié tíliiae obra en m peder, 
m m ssii£(¿ a lo cjae esbaiín obMsjadfc 
el Mund'csi ia, pero no consia-uió ver 
el (jjtéiáo docirmienito. ni. el s eño r Hc-
rrero ha raiemiPiiiopado rainoa en sus 
' -(.ritos "h. tl'-'H-'a del coniprcwniiso a 
que hace a lu s ión . 
Cosí é áiírtniiaí Ayunitamiieaito ha. te-
p i á o m á s fuente., quie se aiviemo- a todb 
ió sr>i¡iiciitadlo, S!ITI ñfíriáíieír e'ii fraist'1'?. 
Al final de la si<fr¿Cm r n •..•( '> o h-i-
zo uso die l a palabra para mianíífeist.ar 
.\iyiu'r!i''ia[ni(iie!nita quie, a su juicioi, no 
¿¿nía; vai'loir legal o! nracii'inuiesto ex 
•traondiniairio .aprobado úMiLinamienitfc 
por La Junta munio ipa l y adujo ar-
CÍRCULO MERCANTII' 
iPuibliciadia en el «E^leiín O f i ^ ' ^ . r 
l a proviux',i:a, ocr.r.wonKhe!n«fc ^ m 
coles ú l t i m o , una r.-rcir'-í"1 ' 1 ^ ^ 
l i b a c i ó n de Hacienda, cu>' ^v,..r-
viene conocer n. t i .1 ' ^ ,: i ^ pü^aJ' 
yenites, para que ^uego 
.filv.m- i i^orana i ia 19 sfíí0*>'¥ 
este Gírcuao Memoantil ^ , 1';,, c&<t? 
coinendiar a sus a i s o c i a d O í - en ¿i-
cuimiriliimiieido de lo ,l"^,1.'.t,ir mS^' 
dbia circuflar, a ftn de evitm ^ 
-tiias v perjuiiicios que P0U1 
vemirles. 
mmiiMi íi mi i ni HIIIII 
Los Reyes a Rom a. Sección mar í t ima . 
v i s i t a c o n s t i t u i r á l a c o n s a g r a -
^ ó n d e l a a m i s t a d s e c u l a r d e l o s 
ooimo um-a mieumnicÍM toéis en el mor- 1 
! I n t e r e s a n t e s p e t i c i o n e s . - E l c a r b ó n 
cdóii de lia saobeáisucl actual,, s irv ió ai 
noitaiWie ocr^zm^A'SS^ p á á h eilévar un 
oomut ¡i! i •,:.-i!.i;¡.i!Í«uio, ciuyas eanseñan- . - - , , ^ 
m u i , feidra dfe" toqoíe para CRÓNICA ' „ Mayimienta de buques. 
E l dBstdmigaiiÉb ¡uV.üro qiuc asisitió a á.ujuíato.m-en.tie ,po.r ol rég-imen c«nKl.>, Dai-oeiloima y esoai!^, eco carga ge-
ires y eacialas, tíon 
p a r a l o s b a r c o s d e g u e r r a . 
^ ^ d e s p u é s llegó el Diii-i-ioriu eu oficial iM-ianero ríe hi Socrolar ia del Rey. 
poco v sucesivamente los s^'jseiC-rela-
Estado, (¡uerra, Marina y Gobcr- v 
acudiévon los encargadóé cié 
Acom,pañando al goaiera] Primo do .Ri-
vera, vn el ooroiií l ii;;iñt'/. y el taquígra-
fo «eílc-r Castillo. 
En el mjsnpio tren aiavchó o1 i ; l 
Aiarii'n^o. agré^ndo líúíitar dé '•; Eiri-
hnjada de Palia. 
valada toata*al, pc^ióiidose en escena prc lo .na - Uepifi) a nuc^iio pr 
(, ,; ,.. ,.-| «.•: r íwii-CS, cii-î im;-,! de • .i cw. i.'.l"o, . Í;!!'-; j.sprcto* 
ian Eístabiam, de Pna-
iNoiieVo San Jloeé», die Gfljóa, c'on 
'«iQLaa'iisa», do ídem, con id. 
Valíiiv'8 
Cavaloaní.i, san.. Olagper, Zn-





^ o s i^-- i-oi'on'a.-s ir ¡aíaníri'i;'. ,-
Misiones fie los respcn-Üv.,? Cuovu. • 
S n i a e i o a e s de la .A.a a.pi y -.I lf 
Tfá coronel del Tena. . .-•!:. ¡ I - : . . •• • 
¡* algunos c.n.-i.-iles . onvale ¡entes. 
"Lsidenie de ia U i p ü i a r i M i ¡ rovin 
alcalde y • aies. enr-a :-a1|..¡ 
| .con todo el personal de h K>»-
v.Mi -a Su ¡-.•¡'••¡dad, obis-
Al arrancar el convoy SE oyeron viv.s i]v*nnY:i•••a ci'cci i-rrón I ai'.ia pcií el s' 
y a plausos. .ciio sefuar Perrá-a. 
Después, la Reina Cristina revistó las j «""^ 
i • a.> rfne '-.a; •!•• a rdido a rendir ho-
noróg, r6tirándo|o ron su sequilo, im-
(•iaiab'se a continna tdn el ^esflle de 
perscnalidatles y Cprpco ai a : 
aci'.iHvi camparía Ofl I I IVIM .ücac.on 
;Eil' dcuiiiiPl^ói d.i'a, W del aetu-ai, a mc/r-ái! y rrja'ton-.tl, i-.vakvndn- con el . 
Jas sieifca tío lia -íri - i * , se (:^'-Aymríi H . L Á V K X I ' á e josticia y c-qnidud del ¡ n idiciai». 
ft-n" pféá oW.fw fc-í.VT-.-i' rma PíTirniO*! -CICM.XÍO, Harreado a resolver hondos 
r-res- «Ogcño», do Za:i.Triya. con ceiueuto. 
"iCrrcr.^, ole Hjlbac, dea - cüs^ja ge-
Jíciaiojvlím j:|iciurl'ía,.*iiÍP.|!'9idto «¡Anji^u- J^apai^ck;': rr.-s (.i.v-tá.-.-iilos quo.st- i5»:jnall. . 
¿ní' asiíra -v'a'iii'h. Ciimem^'A un.-, oifiicaían jTciair. leiu-e a l a .ci'nK-cución VatigetífliQ 
Dice Oi? periódico. 
Ayer comiiareeid ante el tribunal 
esta Audiencia losé ¿arlos Salvad o r 
«CiabO (jarvoic^ro», pa-
cte ma.y hvm&éii® ideak-s. u ^ P n a- ^ Paisajes, con oamgiá gieniaroil 
(ka k s vL. . :a do un i paMtkfci fun-v:. "N^eiptoi», pana kiou, ccci ítíliai. 
íi;., ion :in&¿5i-úvia)3 ni é á m m pama G;jón, x ñ latiLi-o. 
(«jfetí •• o í . a . eü iitójor dose.nvokdn.itn- "Adda», pana Aviil:'.>, en 1 asiré, 
to a la vida n a r - i a l . annnado uní- «-Niadiíai», p.a.!-.a ¥jgOs c o n carga g.?-
c :ai.;or.''.e pea* c'l • •nlicio itel in^dro prr- riC,r;!!- . 
f.:in.all, ees iT)»:inrf?©'J?.r ciqlc d ol'enTiienit.0 EJ carden para !?. Armadiíi 
náutioo vr .olva por f ús íu-ercis! y leal- . ̂ #^«^x-,Jjt'U;C-ni£is de crasrlxin oon d, • 
:JllU. del Tiáiiunal Supremo. 
'Síllpr ^liii.'a^ ea^r- - - "a -- 1 ' (,e 1,1 amístád . « e c u l a r de l;.ri ^ l ^ ñ - i i n a a ' .U^ln^casa"'nñrne'ro^l doi te" ( ¿ ^ i a ^ e l m i e ^ c t e T ' W~touy"'fáeij <«• da irprnocimiiieaiito y "e«J inuporite 
jalKiaae:, i :," " ,„ V. dos p-r-eMos». Añrnla epa- . r s i ; . acó.de,; M,, Pe. v «• a-., d.... de un reloj de pa- .". • m \H C-U U c n f p u e é x «inse-guir- Pama el ne-oesaa-io examion, den qiító se 
: W tanios afioe >io se ha deducirá su apinoibaiciióm a las reepem-
par los' VicioiS y las co- saih.'Jidaidlcs qjue ocitTeisjnondaJi. 
L a defensa, ?eñov Alonso, pidió la íauiipieíí'iJi-» "a .qiue hesnes al no ido. _ • , E l «Cabo RóonoK. 
pena de tres meses'y un día de arresto / P e r o adorna, afointunada¡n,.:n:e, vis- . BarceJania ha saiido pama nules-
mayor para su patrocinado. 
i ,],. Dvíod'-, 1 !" -ei 
!i<)M:\.—di Córner.. Italia**.! . publi.-a 
li¿>3 üj'i ^vjejjio anienlo. en td que se 
TK-upa de la pn'-vj.ira visita de los Sobe-
ranos ":• a': ' >• a e-la 1 : :od.• Tn.mbien 
Sión y-Dre-^'!':,i";' Íos v,,!,::!!- <íe dwi Alío.nso y do doña Victorin. 
bice qno esa visita eanKütuirá la «con-
delito de ¿j •arra .paia roí 
robo. 
El abogado fis- a!, . eñe;- o.y.mdo, pi-
dió para el p¡(.(c.-ad. la, Uiena.de dos 
años, once meses y &ücé días de pro '-
dio 'cornaa i-.a ¡a 
al seirvi.icCia proo-Manienlos ; cu. jMV 
¡p k! li d 
K , ; . ! 1 26 de febre- r\¡naf harto olvidada y llao t 
lino a k s bi : '! k?)9 die •giuici ir-a o aifitU.-íi)̂  
.lia Macar:'.. cai/n- v i , -
•i'lilcir.cu n •'[ t ie-
99 i ir geatióu» 
•.•.ür/.-'-.'ia», S3 ' /« -
piedienteis a que dem luig.uir étitoé s'c'r-
•ro de 1983 coeríó la llave del escritorio CGJI un pmoffirama" só'ldo, la.í v.^te- vicóas, on Las cuiaüfes íJlí'ba'h fii^ajiait' el 
¿jgeJ-vá^fe-i'os valios.i.s. lii- nóimieino de tan^liaidias a.ij^u.iik'Vi.s. ae-
ierva. Silió, 
San Luís, e 
viüeonde de es fl.e mia F a n 
|.() _ ya la reiiercusuni que 
Abril O-ohoa, Rolland, duques reJf¡ones de dos naciones niedit.-
„ , , i , rrdneas. 
r Bidnes y conde de -Yebes. 
" lia Pa —termina 
de don Alfredo Casuso. que se 'halla]:a cido can olie rv^Qlírj 
en a portería de la casa mi r  2! el fa, l  ex"' 
uell , y Se ápo éró   l j  - • nn povu 
•a in-.porlaucia ] ; : • : ¿¿á que se encomniba en dicho escri- o: lo qj'Jte en 
ha de teraer. en las ¡orio. p...' . ;•. 'l'O^nair 
.•na fi« M hora do ! i sa- d icá ondCH-̂ 'i'epa ra a 
úfó la infanta doña Isabel, aco:n- los ^Pyes de España un calmoso y 
p i é la señorita de Bertrán -h íriandioso recibitriento. En el iftaffrtíff^b 
m t seguidamente el i ufante do.: escenario de sus recuerdos hisP ricoc. 
Fernando con la duquesa de Talavern va a leeildr a los Soberano-, es 
ia. Reina d- ó-- frisüna •. on l.-s i ufan- l";,r|f,|os í,on bsa a üosa solemnidad 
•«doña Paz, il-ai Alfonso y don Fe- ( ím se irfa)',n '•" honrar y que U 
inero.̂ .e sar honrada.-. 
Los Reyes llegaron solos en ai domó- Su Santidad el Papa ha dado perso-
il, wstieiid" den APouso uniformo de nal monto órdenes para que el recibi-
slmiranie y doña Vi-íorla un magnífico miento do Sus Majestades los Reyes en 
brigo fie pieles edor gris. el Vaticano se verifique con ol ni as 80-
Pásaron a la sala de espera, donde lempo ceremonial y con particular brl-
fteron saludados por el elemento ofi- liante/; y boato. 
t;s!- ' En la Embajada de España prosiguen 
nnacomvañia del reguniento de / a - los trabajos de decorado, colabora:id-
padores minadores, con bandera y nuí- a ello los mejores artistas de esin ca-
fica, rindió honores. ]:ila!. 1 • 
Fiestas en Córdoba . 
L A M A R G A R I T A 
EN • 
A g u a n a t u r a l 
Sa l e s na tu ra les . 
A V I S O : Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de c l ín ica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
k . ® £ O H tt S 
El m o n u m e n t o a l G r a n C a p i t á n P a r a l a s s e ñ o r a s 
^ r » * ^ ^ * « * j M A LOLA MOURE, de Bilbao, comunica a 
louai. a: do la juf.tioki, eO afán de en- *™ nuorfo y osc-rias ol vana 'ntto 
'•ranidacimii.cai'to naciouail de "nuc^tr^s Itociie», de la Compañía Ihairra, ccirt 
...a.;- . la opinión ma'at.inia ., carga general, 
i:, -puk-ris ce PfiQia ovidíintesi osnoran- Una subasfn. 
¿ m , f ii'1 Sil ^ UD.a tócn? pla.il'sii lo, Eil coimaJidarntie de M-aa-r-nia. nenie fin 
po lámknlo de oía-ois tratoajois muy iini- icomociiimflieinito de m m í m ^ p a l m á i s de-
, u n í - , miuiy saucs y muy patrie- istimieisarse en la, connpira ddl 
njjcg. inateraal imút.iil para lia •¡•:',fi, CHUK; 
¡ios v muy patmiótdiccs. 01 Aía ^ dle los COITÍ en:.' , - . a hrs d k z 
•Qemo deimc^ra-dión de lo que de- Y miedla de su m a ñ a n a , tendrá lugar 
jiainiieíg comiaiiginiaiülo, dairemios ouenita l a Cicnn:i,fiairía del Aa^i-.n-f de E l 
do unta ntotablk exipoisa'oián que el pro- ^fmnol l a eaitolaetfiá para, la vrmta d:'l 
i citie de la Aisoeáa-cióm de maqiuini.--- •'igmáleaite. miaiteriiail: 
tas de Bilbao h a elevado al Directo- Un casco de huerno de xm bote de 
rio, expcs!ic¡óai que en. s ín tes i s con- vapor, do 8,90 x 2,150 x 1,40. 
tiieme lias sigiuieintos peticiemes: / U n gárigu/iíl de imadera, de lo,C0 x 
«Que se cumplía el anticailo del ro- l>™* x 1>^- , . . a.'. '-.si ^ OA 
glainnaniíiG dcil roail deicirotioi de mayo 1I>OB boiyas dte hieinro, de 2,15 x 1.30. 
de 1922, sobro las famais de abordo, • Cuaitra ímiurrtois de hierro c i . da-
v que craiceidje al oapártán y oficialo.s *es. díe 4.,40 x 1,00. ' 
de oubieintia o dte m á q u i n a de los bu U n a boya de madera, die 2,20 x 0,8;). 
ques, el demecho a liioencia y súéídó ,m p t o . í o de conidlicinanes, en l a Lo-
üe u n mes si han sen-ido doce segur- miandancaa do Mai-i.na.. 
dos a l a m/isma Coanpmna. movimiento en los puer-
Que igualmiontie se cumpla lo dis- tos españoles en 1522. 
pulQSttQ m el real deiorort,o de octubre Unia financaera, haolando del 
do 1919, sobre accdidenitee do nuar, en movi.mient(> en los puertos españoles 
mDrvAiffda,-d8 ! r f in;a,5íes- , Anics do la lidia- fc.rm-,1 Antonio m distinguida clientela que Ibsdiae S í s o ^ d e M b e t í n t ó T ^ t r i p o S e ^ a dmanie los años . 19ai-22. publica los si-
GUfíOüBA, lo.—kroced.eutes de 3,0- CaA.-.r,. re|an.ea y mato, soipeirlormen- Jueve8 ^ viernes expondrá en el H O I E L j deir.e«)i,.o|rabiantes del miiismo la in- guiantes datos: 
M, y en aal , ,móvil , Uegiarou esta te dos novaálos. RESTAURANT CANTABRICO (Hernán ^ ^ ^ . ¿ ^ ami 3ies oa/.-espondi- (En 1.000 toreadas.) 
mfaniles den Carlos y doñ>* De¿^>u:s, en l idia fonmaí, Maera ha- Cortés) una gran colección de sombreros d!en,tl.0 de un de quince días! Barcos españoles • 
m : ai) a:!Mn :.1. 5 por la infanti -ce 1:1 vi. faena valirnt- y ceñida b >n í corsés, últimoé metiólos de París. Bropone que las Casas aseigiurad'oras 
ttC»Ba_ls¡i.!,¡l, AHomsa,- con..objeto.de.^ripwo-,.;jpiaitánidote de una gran 0^-
m m : «tafiairva a las apeláis qno s,-.tocarla, ($m b© A ale la oreja.' . 
t«i8.»mrán cem ni.at.ivo de la ¡naiuigu- E n el segundo. Algaibeñ'O está 111 in 
m m del nuauah uto .al Gman C=i- cen -,a, y despjós de una hiv-ve pi^. 
^ . paraicióu, le' remiata de miedia f.sto 
paseo .que cíiteuía c.-tf im-m- «hda. 
•^eKiperaibayiriuimieiiidsa piiKJ.K^'' .Al tercero, que produjo un gran pá-
• P ? f l i t e s hcepedan en o.l pa- asco en la p.la.xa. por haber' «altado 
w cte Ies nmiî iiunsifs d J \ .a . a,! oa.llajóo v e.n.lrado al-patio de ca-
si general Bermúde- de Gaslro. bMles. Ma.e.fa. d. - ->ms $e una t» o 
JAiHoppyA. h>.—Ha llegad'o ol .sub- dq niiu;l,ota yaiVisnitie, le pasaporta, de 
• K P dlel Miniateiáo de la Gue- una estacada alia, 
rw. ^nor Banniúdez de Castro, paro E n el que cierra p'iaza, Algabeño no 
« . en repalegerataicáóii deá Léreo- tí^pe funt.una. dando fin -de él Je ti s 
«^.mtotar, a les aol.es que se celo- medias es+oca.d.as niaíias, un pihcha-
mm ^ y - . m y un descahello. -
tnvio de una corona. 
,:,^-íl.bA. 1 5 . - E l coronel ikl i v - -
'̂ 5'a'' do Lorifn.la, d«.ti Mc-
;;;^,lia telegr.afiado"eJ ooa-onel del 
fn o--9?? ^ 1:1 ,{!,i,|!-L ííaj.irilticióu 
^ • " ^ -a. l-e-ii.ud,,!!,.. dujKT.ilo una 
m nn su neimbre en el ivi-.Mrumen- Las de me{ r caiidid 9 : las máb Ddratds..: 
N É W B A R R A C » B « i 
A R C I L . L E R O , NÚ1W. 23 
Centro Recreativo y Cultu-
r a l de Campogiro. 
1 G i m Líiipiitún. 
ri . ^ La ceremonia. 
Iio^ , '• 15.—Desdo IIK ur i -ñoras 
(iiapií- ';1 i'1 ni i mzi'i la ani-
•'";,'!'1 m " d ŝisitiin- al descnbrim.iPi, 
- 'a. oa'.aitua dcJ Gran Da-ai.tán. 
C | f d l l ' P : ¿ - de la m.aiuan.a el ' p á l V i c 
rtfjl0 C!;',; 1 ' "I I •• • d m-
píS- ^ u '• I" la • . -emoai e 
4d?T ::" V" - - 'n ! '; «:• r .wio .u-
i^j1^;Jw,j;;'!''s-i.,i'.,'a> I aL-rói y nn ro- E n este" cwak > dfeéntó anoicihe oí 
^ OfTjf ' 1 •| | >' faor^as cuitó a.bd^ado- d'o efite iHusíine Ó&iyakí, 
fatotop! y G-uT:}la.Tm. qr:-!- so oo- ,{*...]•. E;millo Xki'.r Gain-ipov, inaugu-
i aetb e" C H n ' ci;U''kvi ri'11 ' " ' d i v o eHUiai (i! o:.-iiT..:":; d - c'IVo.-OiCéas que 
Á'teR rtíov .. i-.- - . i m : Üír.cv a, ('•; . o.L.a Slx'-iedad 
.linrfirtc i ! >' ""'d^a s , | ikro .n Icé 
y [aja de Siiorros de Santander. 
E N L A S I J C U K S A L (Her-
nán Cortés, mim. 6) se hacen 
exeh^ivamente: 
Prés tamos h potecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de lincas. 
Idem Oe valores, sin limita-
ción de cantidad. 
' on g ranl ía personal, luí:, 
ta cinco mil p setas 
E N LVOlf iNTI. iAL (Tantín, 
número 1) se hacen n r é s t a a o s 
•o ropas, a k a j a s y la> ópera 
c iónos del Kotiro Obivro Obli-
gatorio. 
BJn la C »ja do Ahorros:, in-s-
talada en la S fJCUUSAL, sé 
abona hásia mil poseas, ma 
yor interés qüo las demás t a -
jas loe lies. 
Los intereses son abonados 
s mestralmonto: en julio y en 
enero. Y aiiiuiliacnii! dostum 
el (•"!! ojo una luinjidn I paT'i 
prem;i) a i .- nnp n n .• . 
entrados durante 
Pi i ai  ui 1921: 10.301, con 7.887 toneladas; en 192: . 
depositen en las (Vwniauxlairwí'as d>: 9.556, con 6.941. 
Miarioa de l a miaiti'íicuiLa dell buque Idem extranjeros: 10.820, con 13.22S, y 
las indeimnáaacáonics no necHamadas 9.467, con 13.467. 
por los deiret^hidliaibienties y que di- Totales: 21.121. con 21.107. y 19.033. 
chas Camiandanieias hagan que esta con 20.305. 
'inidemnizacion llegue cuanto antes a Barcos españoles salidos durante el 
au deetino. año 1921: 9.097, con 5.655 toneladas; en 
Que se restablezca lia radicitelle- 1922 : 8.837, con 6.108. 
o,i 'óa a bando, los botes saüvávidas Idem extranjeros: 7.419, con 10.324, y 
cera, motor y el m í n i m u m de tripulan- 16.7-41, con TT.-TOi. 
ites. ' Totales: 16.588. con 16.741, y 16.7U. 
v/ue se cree ei Monitcpío maii-ítimu, ron 17.494. 
a cuyo si-steiiimiianito deberán cantil v,i tráfico maríti.mo ha disminuido, 
buír ei Eíatiad'o, los nav i:j:-ri3 y :'les pues, en 800.0C0 toneladas on las onlra-
'•aielnios. das y ammentado en las salidas en 
s¿u-i2 se reorganicen las EscDolas d* 1.100.000 toneladas, gracias, en c r i n 
ÑáiuÉKsa, reg-entiadas por psnsonal parte, a la actividad desplegada por los 
ti3i(-ri.l./;p>r.oirteio<nal, icomo (taip.t-amxs, jaljellones extranjeros, 
pdobcis y maiquinistias na.vaiks. ^stps representan un volumen suoo-
Y crue se lleve a cabo el proyecto I.j0r dos al del ¿abollón españo". 
dio concesión de prumas a la navega- E1 n.0vimienfo de los puertos españo-
t''1;!1-." . , , D . Ies sigue smedltado a los pabellón 
L i t a s seña les son lo suifiicienteinien- e-étrankres, sujer.ión qá-e 6e ha acén-
lo claras para aipmeciar los f é k e i e t o o s t,.sdo c]e£,,,e cl añ0 Vll(jm{) c.onftrin:i 
cennenzos do una verdade-na atjtivi- la decadencia nn creo ha caído la Ma-
uii}\- . riña memuf^ en Esraña, tan ••rCíípor'a 
Nrna'.res oréenlos sintceramcnte que .Tros *¡e,?«r0o 
d Dáreetofio recogerá esos deseos ' La Marina alemana. 
A pesiar de los movinlientos de to-
das clases que aigiitan a. Ajlieimamiiiá, 
PO{ Miairiina; imiaíKlcin/'h | w :. • a rp'aiu-
y p-ir- la 
fl 
d 
o ve a o 
r iño 
iaar;t3C.Kwaai l •! muí u» 
.|:i;i?iD?rir:i".ies y [Pi'itfWtrte 
laari cllris una poOít.iín-í.. nmírltAtna qU'O 
ponga, a niueatro prefíililgíio en el pues-
iropointante deil país . . ; . - r |^ ^ r . ' ^ ^ n a - r . , 
tu 
¡ j m palazo do !i's- iiv¡.: 
J s , . ' . . , - . , pj G 'reírrn. k^dl- ia í 
^mmv.dcy . de C -v ' nu-e j i , . . , , . , , .,' p 
' ^^sonia io ién de l Diro- 'ori > o . | , , 
•¡ •o ipfaa V.owu' a dtiibs -caá:, 
in- dluínairatic', el ínmiiemiXi. 
'••ĉ  Veiisó la. di., . ' . . . ¡ . • i d»;i! s e ñ o r Nieto 
e.irciey sob-re !a n •.i'.a.vdí.ud oclrílo he-
d •': o .'. i 
¡aĵ Ko d«' i : - v i s pro-
••;n.ó(:,i r..us, jriíf/Jl'ííW-, e-.n 
¿ •.<;•.• s del Iniiidno. oí. 
M rr.; -r re'i oro y exno-
B A Ñ O S D E H I G I K W K 
TABLEROS m m i -eBss DE R A ^ S 
El 
hia.hVi 
itámeiaimien^e, en csipora, el tiaí.fiiro v 
'¡n;;! '4\ dfe 
i " • • iie e.n eil 
^Kásmfyo de la t rmt*-)nfa 
Mnc.olf.nainte. prom.u7iicii3iror 
'ir. ' , ] , . ; ' : ; 
conocptí is gck i l-a vJida n::&recon tas 
j , , • i . P,M alravo-
Úéiñ.b la. b ^ r x u .ii'a.d :> el p.rininm:-
dé Ha éuooa d'-d O'visiViainiiíimo. ext,^ • 
m 
d i ; , . , '• do la C'.ÍIIU (i-a ( •a-Miisnm. o\w> • 
Wm-<Í .l] V ' ' " r^iri";' ñ - mando las cniaiWaidGr, dlftl p^ra^.rno 
; a-l'lo ( , • h ' ™ ] ™ 'iue había ^ • i " , J • 
i^e TA . '•, . ' ^ VliaJ0 (]0 ios Rc- • ••• ti ven cue % 
^ i í P ' ' V 1 - ' ' ni!" '•• ll,,v 110 - ' • • • - d . 
c^' p ^ ' !!'"•01'l'!,' S',M0 c,•"•"•, riV-.nni.Mva ' ' -
vk-a,-'i" 1Mli'''-n (,ie a.^.forid.i-
iv^' i*1 ':) ^^^odral, cifrá-Ziendo g-11-
' m/W"ho', dw m.Cl'h poetas. 
!><,..,;! "'•]'' iU:-.talar ra olla ol 
La corrida do toros. 
, taiiVi. j.-v^n ]IUl7.,v p, C0{.riH.', 
d-nrrebo de 
s-r.ci.í-'ií.í'.-'.n;'finos mopailos .rre d '̂'e-r.t-
••!•," pni^Va-io ¿¡rita i l miundo, ;•• • 
p&géó viio'icni.ei-o cjiiie va r.;.irir.".d.o '.a 
pcicréia dicil toffibajo, y lu^go de e.;'rn-
,v y c'i r / H i ."i-.n-r.-- F;fivr.2 1ia 
'dafvá¡f i'f. o:' Xj}. y jwAy'e i r .v^ i^ i . ' i c? y 
l - p ' - i , ' , i . . -i i. > < ' ¡ ̂ rr.a.r'.V.u'o e.-a 
• r. o'-5.! • ; •.{••• r.ao'j i a s "iirnernia doo-
- . . . . . :: l l O t i - T Í ' a, 1 e'.-a- a p v, : a n . - r a r la. S0C,Í0-
Sfc'u¿::- h o . . i ... •.•:...! n u ajqni:i]J,fi1 t.ieimfyos, en 
Wa ganado de. Natera. que te liada, culto al tráfico humano 
PRECIOS FRANCO HORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 1.875 pt-. 
Turismo de cinco asiem 
tos con arranque y llan-
tas desmontables . 4.750 = 
Li 1,1 ..-.s''s-turisinc •• 2>f0 — 
Ohassts-camión: 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . 7.015 — 
Sedando cuatro putrtas. 7.880 — 
G O M E Z RÜJZ R E B O L L O Y C.a 
| Sa-?^ a o é r ' o . - ^ k o r ^ ^ la B^ca tí 
x , - . , . l/tc¡¡,iu-.s de u.ma 
A ultima nana de la tarde de ayer Cf ,, i,-,,, 
zarpó con i-umibo a l l á b a n a y Vena- ' din Smiea c-l -3 dp c^raS>3 ("Je, 
cruz el miaigmífiicK) y yaeivo traéa^lan- ja^j y,-^ r.,^ ^, r , i . , « 
liico í ^ f l ^ a m » , n par.twliróisfmté a la ¿ e ' m o t o aiSóenfMó a l ó o ^ - ' l n n : A - : 
nn,:i,enia bellandlesa. . ei¡. 1921, a 171.00(1; en l - r ? . a 7T- ' -v . 
E l ..Vieendlam» conduele gran nump- v e(n ]cñ oál(> wiá l im:® ir-eocs do ÍWb? 
DO de piaisaijeinos y algunas toneladas ^ 749 000. ' > e ,. a gBDKinaíl. 
A prosonclar lia salida del hermoso n e^ea^zo do la Mair^a n o . r r n a , 
.i's'erii û-niti-r"- acuduo a Hos iniuelles mi- íraduitiVÍo en el r 
meroso púbLilco. 
•E..r.i.'. bulg; íe 93 dicituvo un raito frenii-
'19 a Qaibo Mayor, iignorándese la can 
• a cTS tai dl-Titifiraciicn. 
Lüiogo conitánuó su viaje. 
Ei «Spaardami. 
I)1 Nueva Oirlleaais y esoadas entré» 
riyicir en Siantandier el hermoso tras-
E n 19?8 fué ruando m:i:,-r" > e l -
w ía  e fuiea'z  o la  a ' .'.a •.' 1 r ana. 
tr.aduitrido en di ¡paso pi ir el Cisi Gil de i 
Suiaz die lÁ® buquies. 






E l tel.eginam..a recibidlo a.yor dl il O.b-
^,i|.Tiít.iqo «iSipiaardam», con pasaje y . ^ v i á í S Mioiteorológloo Central, dl|3 
carga genoraj. m ]o g y u t S d ' 
Ente bUKjua fué despaobado paira « j , ^ u m m m m . e] t,tcmpo¿ 
l a Sy0,n PaSa'ie 7 O ^ i p a l a n e n t o en ol Cantábrico... d 
1 
1 mg'a.nizada 
! P i . € l . a - n m - é ^ € § . 
Acodo extraí ino ^ A N T A A M A L I A , pn los principales establecimientos 
de uliramarinos. f?rfici.">; 2^,75 lata de diez kilos, bin. 
1 1-8 
VIAS U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San Josí . 11 (hatpt) 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus complica 
ciones.—Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2. 
Í»AG!NA 8.—AflO X 
«Eli.- ÍC L Z WZ': V.~ DE 1923 
ItMMMMWMMMBMMMBWMeBÉnilWlrLi. I» lili II Mlllll»! l'll 
j B O L S A S Y M l ^ O J L D Ó S 
« m . BANCO DS£ 8ANTAND1ER) 
M I N F G m ACION 
l^ t a r io r , serie Y. 
D . . 
B . . 
K / ' '» O y H . . 
fisíeri<?r (partida). 
Aicor^E&b'e 1920 F . . 
/ » * 
» D . . 
A . . 
| Abreve 
.tóáui»3 BAQCO ü) poieo» 
fib i por ÍCO . . . . 
idem íd. 5 pór 100. . . . 
iíd'vn Jd. 5j por IÍXÍ . . . . 
ACCIONES 
¿ikiico de íílHpMYi- . . . 
©suco Hispaaoamericano 
Banco Espaaoi do éfédúo 
fianéo del Itio c:e ;>«. V ; 
Banco Central — 
Tabacos . 
¿i/iucarera (profevfa \A¡ S I . 
íSort© 
AUcantv > , 
fc,aacarci>.'. »in •-• ;-1-MiVi>ilIar 
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Bilbao (1902), ía 74,10 por "1()0; pésela 
déai a 87 por 100; pesetas-5.000 
Azwarems, sin estampillar, a 74 po 
00; pfíciias 5.000. 
Viesgofi, 6 por 100 (1923), a 98 por 109 
pescas .6.000. . 
566 00 564 00 
UOu 00 1¡L' Jü 
153 00153 ÜQ 
203 ÍX1202 tO 
000 00 000 00 
00 Ü0 2J7 t.0 
86 25 B5 0.' 
34 50 31 25 
00O OOj Oü 00 
000 00 294 00 
00 r d 0 0 0 0 
OJ o .; 00 u-j 
288 Oü'Oííl 00 
6 f; 9.» Ú • 
62 35 "Ou 0 j 
«/O 00:100 5 
^ 0 ; (O, ».'0 Ou 
U8 25;ouo 00 
















13 > 0b 
36 20 
S A N T A N D E R 
ír ior, 4 poí' ' M \ . a 70;,'O—70,75 y 
CPOP ICO; pesoOis 52.000. 
.j^nortlzái 'je ( $ 1 7 ) , a 0^,20 por 100 
]e*a«ras.T26.5.CO. 
Cé lu las , 5 por JOu, a 00.15 por 100; pe-
StiOs' SO.Oüü. 
B a i K O Mfücaüiü, 9 290 por 100- pess-
ías 15.000. 
^<>í¿-J?Wmiera'. -MAíSS-por lOOírsyQss 
ftifl 24.000. 
í t e t ó a s , p r i i iu ja , a 03 [o r 100; ftoS£ 
m #:500. 
Arizas. a,91 por 10O; pese-fas lo ' 
Z. A., serie E, a 76,50 por 100; ; 
»£ías 7.500. 
klem. "serie F, a, 86 por 100; pésela 
¿.00o. 
FONDOS PUBLICOS 
Oauidia Ainnoii^iiizaibJie: E n tíitfuil-ois, emi-
•lión ;19'17; setriieis A , E' y C, ^ i . ' 
C.iig'aiLiiü'.inieis diel Tei9CtPó,> vianeimienr 
'o 4 de nc.v.ifTR.bi-.e lOí^i aéfffitó B. l(l').'-f-. 
v vemidiniiiieíníto 4 de fefeem, 1924-, Sel 
-ir- B. i r i , 50 . 
üi'iigaic-icinies d'al Aymitamiiento d f 
Sj íb^o, 98.^0. 
Mema do l a JnÉnta de Qbrág del P.twer 
to de BiiU'ao. ein,i-:.i''.,ii 1 de diiiciiemibre 
'•• !:':;.•;.• q-u.iMÍo efflipTiéátitio, 87,50. 
Cedlú.Jah R1i1n.ateoacri.ais, nuimiaras 1 i 
•"5.0-;,;,, feto. 
ACCIONES 
-i Banco die Eiiábao, nfúmetros 1 a.' 
í tooá; . ijoft 
' : naniOnAimien-icnno, í i 
C r é d i t o dfe l a Unión Mímeira, fsh de' 
acimiiGinite, 570. 
iBatnco E^pañeH diei R í o dje la Püa-
'a,, d:? a 103 pesos noflTiinaíos, jnoaie-
niariemail. liiber.atfais, jwiimeira emi-
-vián, 1 a 50O.OÜO y .seajnnda' env-yó-r 
• m . m a 929.287, m tíünrlns de 5 lü 
59 y 100 aiítoicmifis, 203; en t í a r ios d'c-
üaíiá a.cci-^m, 203. 
BisPGfei VaíSico, núimioa-ois 1 afl 30.000, 
a 570. • 
NlOffjtie de Ennaun. §03,75 y MW. 
AUios Homnbs cíe Vszcaíyirfcj'110. 110,51 
v 511; fila de dtóiattfitfrie', / l l? ' . ." : . 
feéffco^-SÉiaQtíiai, Tiiániiea-ce. 1 a! 
OBLIGACIONES 
v ^ > ' a Bí,Hv..rV''fw.-1-ra,les. 8a 
: ' gjcéltGÍ^' ÍÍOÍ'Í^. jwi juera M-
.••••j"i--;*v,,:5-: p u n i d a sea'.iie, G1."'0 Oj . :^ 
:. • • X'üitie 6, aiiúmieirtts 1 ai 
, "\! ; . ; ^ y . Zaira^cza y Alicanti- , s-si-it 
n i ' ^ r r it i'.V^a Eíipaficilia, serie E 
• o.-.,;:. 
•nViM .;.-!, die VkisGie-, 98. 
•Sy^lÜ'-ro. de • Eikici.nicidaid, sép t in i s 
• :e, 9-X25. 
F ' tea di-.1 
HfiSIpfaiÁo Am 
dad', 100,30. 
•A!'iLioiá H-ó-rnico dé Vi2icoo''a, 102,20. 
s-üiy c-aute, ico. 
S i ' i ' 'i'ÚTip'ic'a d '-'! 1 ríi n"o. 97,6Í) 
fiennestros corresponsales. 
Hay eispeptaejón o.'-r L-scuc-liar-al oon-
ferenciaíiite,' pi/rq-ut' en e¿ía ciudad so 
•;t;u,..,.• i'<;i! (jite'rés Creoiente el miso úc 
:a •(•¡.ving-infia que ¿biGlid señor comenzó 
; el AK'Jieo 3e la capital. 
DESDE TRECENO 
La feria de San Martin. 
El tiempo invernizo y llovioso sojire 
toda ponderación din-ante la ñltima se-
mana se lia remozado y -vestido de ga-
la para -recibir a la acrediiada feria 
que se celebra aniualmente en esta In-
alidad con lodos los honores y apenas 
.s hizo cobrar esperanzas, recrude-
••lénd'-se en forma tan iniij etu sa y per-
iáz que ha desbaratado todos los pla-
nes concebidos por ganaderos y com-
pradores. 
De éstos hubo un lleno^, el primer día 
sobre todo, l levándose casi la totalidad 
"de reses que penetraron en el ferial, y 
los; p r e ñ e s que rigieron fueron alto¿, 
•n general. 
Días tan desnpaciMes evitaron la en-
íáda |tó ganados, W$&. aunque el se-
11Í3.40 de ferie, ¡.vi/.o buen tiempo, no-
acudieron los ganaderos lejano5: 001 
sus piadas, que son las que dan el ma 
yor contingente. 
Ambos días ha • estado desanimad; 
tan afamada feria, y en el tercero IK 
quedó en el ferial n i una sola res. 
^Los puestos de ferretería, quincallr. 
figones, etc., han estado poco concurr' 
dos, y el queso picón, del que tanipOC' 
hubo , las nai í id as selectas de otro 
años, se cotizó a 7, 7,50 y 8 pesetas e 
KI Jeera MIM. 
f. El Correspefís.9.1. 
;.ÍÍIÍI-ITO. 93. 
;ipia de Eileicitnici-
Por boca de otros. 
s \ ' 
C o s a s q u e p a s a n . 
Han reí ta tado a los espí r i tu ' 
LONDRES. — La iurr<jama Deane, o 
nedi-ujn ééipiirMisla; IdzíXyna foíogíafí'j 
S'e la escena de CenoiafioHlnianie lá 
"eren-oiiia que se electpó^ e F ^ o i i i i n ^ i 
i r la mañana . 
Seudii luí di-, i-arado la señorita so-ae. 
rué del:e de ser la.nijiir-n una soño'lí'v 
que se compilare en nsetí-rse en 1!=-
ajenas y molestar a. los espíri tus cnan 
do están descansando, áJ'sáéjiT la plae;' 
fotográfica aparecieron muiha.s fig: 
ritas. 
Y no duden ustedes de que es ve" 
dáff: el año pagado, .en la ;¡.:-!::a c'ere 
BESWS TC'RRELAVEGA 
Una confcreiicts 
ktaiTjSnS, srilaido, a Jas, sieo- y m.-.-ia \ 
a linü cofiEprehcSíi kobré «Afirmación , 
••••''•••••< fil éíocuieníe c-ridr-r don San i 
0 Fu rutes Fita, siendo el lugar élet.'' 
gido para la misma nuestro teatro •  
ia. entrada será libre. • ., . 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
coiné más, digiere mejory se nutre, 
curando las eníermedades del 
P U R G A 1 I I 
C e m e n t o p o r t l a n d a r t i f i c i a l 
ú ú T ^ J T c t * ¿ r ínsns m • ü & r y f 
CALIDAD SUPERIOR, PRECIOS ECONOMICOS 
Birijanse los pedidos a los a l inacenis ías 
o a la Sociedad u m m m m ñ M " . Hpar íado 36 ^ s t t i a : # 
Marca 
l^ í - f t regís! nada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, faraiac!-), Madrid 
y principales del ijiundCi 
•iionia, sir Cenan I). ; 'e, el célebre es-
critor y famoso ésfC/i lisia, i injuesio:^ 
una placa en el mj.-jmo Cenotafio, ?.a 
fn-Viíó a Mueva York, donde esliivo es 
&tó y se veíán octaplasañas • de soF 
ades nauiertos alrededor d^l Cenotafio. 
caetaáñentg igual que este año. , 
{Haísr que ver! Los espíritus, lo mi í -
mo,. los mismo que ai fueran cuerpos, 
.se apretujan para ser fotografiados, co-
rno cualquier mortal al terminar on 
banquete.-
Nuevo sistema de espantar 
fantasmas. 
NUEVA YORK.—En los Estados üm-
! (S . st.á siendo objeto de! «pitorreo» 
más americano una médium espiritista, 
í-d madama Thomson, cuyas produccio-
• -• : s í smicas (algo así como la fo-
idgraíra en camelo de los espíri tus; te-
ui intrigados e interesantís imos a los 
.;ue, no teniendo nada que hacer en 
¿sle mundo, se dedican a perder el 
ÍÍIVMH.).- queriendo averiguar, lo que hay 
•~n el oíro. 
A presenda de treinia personas, en 
la iglesia de iluminismo espiritual de 
BrookJyn, la madamia Thomson fué re-
gistrada cuidadosamente. Después, coa 
61o un peinador sobre ella, fué intro-
u.fáda en la cabina vreparada especial-
leíste para la rosión de espiritismo, 
'eco íaccEfpo defr.ués. una forma fan-
.:-mal salió de la cabina y se aproxi-
6 a uno de los espeetadores, llamado 
.allagh.er, a eniien la médium había 
«rometido que le enviaría su abuela. 
Poco acostumbrado a las costumbri'S 
•'e las reuniones es.pirilisias, el Calla-
her debió encontrar ele muy mal gus-
1 la^Lroma o muy tentador el «eclo-
Insraa», porqiüe le negó un mordí se:. 
• .-..-nidro al fantüS'ra. Al UK-Idisco si-
ÍU}O ni¡-i ].u; !:a c u ü f Ja aparición y e!. 
••ollngher, que 03 joven y con mand'-
,:':s <1(- hierro. Cuando se volvió o 
nder la !::/. se vid a (lallaglier coa 
ia boca llena do tola fina, sedosa y CK-
qn i si lamente pe i íumada . En cuanto í-
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
| L * " O " T ü L S 3 J X T 
AGENTE GENERA!. PARA K-SPAÑA 
Paseo de P e r e d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blanoos di 
la Nava, manzanilla y Valdepefiafi 
Servicio esmerado en comidas. 
AL AS AL, n.0 2.—TELEFONO 1-55 
la mad na Thomson, la medim, 
había i ' . ' . . : • lo a la abuela del n- C1Ue: 
dor, l a n x - .-. unos gritos aguaos S I 
de dob :•«. / huyó corriendo corrió i M 
que lír, ,1 diablo. 10 n S 
¡E l caluntn' 
Se habla muy mal del cerdo " 
animal a quien no se ajprecia sinn^ • 
pués que ha muerto y ha sido trar j -
mado en magras, chorizos y salchi KJ' 
.«•' no se sabe une vivo, el cerao «Tj 
cualidades de' alt^ estüna. pty 
Este animial es un matereólogo d,. 
ee.r orden, y no conoce riy^j -ni •] 
barómelros n i entre anímales l " ' * 
anunciar la tempestad. Llevando c 1 
go un gorr ín, se puede estar s e S 
que si el animal se pone a correr p 
un lado a otro gruñendo, Tos chub, 
eos sa l ta rán a las pocas horas. *ft 
Sería conveniente ,colocar aien, l 
;?-rdos en el Instituto MeteorolSf 
-onde, indudablemente, rendirían W 
•laFles servicios. T 
Los dolores do «un p r«4 
Miss Edilh P., primer premio ^ CJ 
curso de belleza de Ohic (Estados n J i 
dos de América), deplora 1¿S " m J \ 
ouencias de esip «éxito», que tantas mu 
teres le envid iarán . Su vida, desde J 
sigiuiente día del triunfo, se ha 
infernal. 
«En el mes que siguió—die? ella—r». 
cibí 3.708 demandas de matrimonio, H-J. 
bía, entre los pretendientes, jo-kevj' 
•abios. millonarios, limipíabotas, negô  
•antes, jugadores profesionales de bi-
llar, remendones de sillas, negros, m 
•éíera, etc. Por m i , muchos1 jóv'ení 
aan roto con sus prometidas. Soy vb 
la causa de desgracias, desesperacionep 
e innumerabOes querellas. Y mi novio 
a .quien amaba, me ha dejado. Era X 
demasiado célebre, y me ha abandoJI 
do para casarse con ima joven mends 
bella.» ,, 
E s p e c t á c u l o s , 
Teatro Pereda.—Compañía Caballé. 
A las seis y cuarto, «La cara del mi-
nistro» y «La a legr ía de la buerla*. ' 
A las diez y cuarto, «La montería»; 
Sala Narbón.—Hoy, viernes, éxito 
•randioso: «La boda de media nocliá» 
cinco actos), magnifica producción'Ja 
•ran espectáculo, maravillosamente pr .̂ 
sentada e infenp-retada por la bellísima 
lorriz Ritfj ToMvet (Exelusiva Gaumontj. 
El p róx imo domingo, gran éxito « 
Vivían Martín, en «Yerba-buena*. 
Pabellón Narbón.—Hoy, Harold PVv , 
en «Harold. comediante» (fres .T.>••>.-*'. 
^orcrthy Dalton, en «Cartas de amo*' \ 
I N F O R M A C I O N O B R í í R A 
Sociedad de albañiles.—Esta Sociedad 
elebra;rá junta general hoy, viernes, a 
as seis de la tarde, para tratar asuntes 
le mu-cha ímiportancia. 
La asistencia a esta importante re-
m i ón flebe de ser puntual por todos lofl 
'ompañeros , en su domicilio social, Ma-
gallanes, 6 duplicado. 
G p a n d e a v a p j r e s c o r r e o s 
ffiRA,í4 CAFE-RESTAURANT • HOTEl 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—-Oaartoe do baflA, 
Asceaisor. 
fispeciailidad en bodas, bangoetea, ett 
:.3 Caridad de Santander. — El movi-
lento del Asilo en el dta de ayer fué 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 641. 
Cranseuntes que han recibido alber-
rue, 8. 
vsiiados que quedan en el día ü« 
iy. 139. 
n o r u o g o s . 
Servicio directo y rápido de pasajeros y carga 
euíFe Santisder y Bueios l i res , 
Uln inc ín t imos días de diciembre saldrá de Santander el nuevo 
y m a g n í f i c o vaoor 
Admitiendo pasa jeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E P t a s . 432,50. 
(En estos precios eitán incluidos todos los impuestos.) 
' NOTA.—T os niños de dos a diez años pagarán medio paeájci 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
fibl i llevando cocineros y camar-; ros españoles para el servicio 
También llevan módico español cuya asistencia es gratuita. . 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quinct 
afio«. necesitan la partida de Dacimiento del Registro'eivil. 
Se ruega a los señores pasajeros se "resenteñ a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en iSantandei 
-. i! 61 í/f í í ! 
i B a l a H i l f ? 
FtqHHWvav-:'»»! 
Consumido por las Compañías de los ferrocamies uei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles ' tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Naveeación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares al Oardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones da vapores.—-Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.^ Para centros metalúrgicos y doméiitioos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 6, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón topete, Alfonso X I Í , 101.-SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—OUON y AVILES: Agen-
tes de ia Sociedad tíuliei a Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios-a las oficinas de la 
6 C. V. T R E S ASIENTOS 
Torpedo. . . 13.100 francos. 
Cou/i necion in-
terior . . 14.900 ' — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 C. V. 6 A...JUNTOS, FRENOS 
A L A S ÜÜA'i-x»0 »yi Í^UAO 
Torpedo. . . 20.800 francos. 
Coupe., • • • 26.300 — 
OCASIÓN. Citroen, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
S e p a a d g p a p e l j l e j o 
Se vende, en buen us». Mar-
ra i iaveau, de París. ¿ 
E n c u a d e ^ n a c i ó n 
9 A N I E L COHZALM 
L e a i E l P O l O O l 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S 
L A P I N A T A L L A D A 
F á b r i c a de tallar, biBelaray restaurar toda clase de lunas, es 
peio» OM it-. loi'mas y mfccuü&jí ^ae «e uei»^. -wa»ato» 
£ grabados y moldura? del país y exrrpinjeras 
y B S-P A í' B O • Amorf de Escalante, L ' f l í s fo i ib M-S» 
- .... •. - KABR1GA: Vf^kii'vtm -Av -
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Atores, Visillos, Cortinas, &a 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
Cáda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra l a confección.-
Se pasajel muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
por año o temporada de.invier-
no, nn piso amueblado con sol 
odo d clí». Raz^n; Velasco. 11, 
J.0 derecha. . 
Se reforman y vuelven fracs, 
smolcin.s. gabardinas 5 unifo; -
mes ' * m m ^ M \ y «iecnomf». 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
M'WKT. núm. 12 segundo 
3 
Miiebles nuevos.—Casa MAR-
TíNF-Z.-Más baratos, ni: die, 
para evitar dudas, consultar 
pi-flcios.—TURO df Herrera.?. 
SE V E N D E . Magallanes, 21, se-
gundo, iniormarán, 
L í n e a d e P i n i n o s 
V a p o r e s c a r r e o s e s p a f l o l e s 
llajT^^do ilantander s H bina y Siatiago de Cita 
El día IT de DICIEMBRE, Cj... . ..¡drá de este puerto el n&S 
fico vapor español 
O JSL 1 3 X 2 5 , 
admitiendo pasajeros de lujo, individual, primera, segu 
gunda económica, tercera preferente y tercera ordinal . 
H ^ B ^ . ^ Y JÍJA f í í A Q ü ü c C U B A 
PEECIO D E L PASAJE; c ^ u t o U . 
Par&Habipa.^ m h ^ ^ 
Lujo (con camas) Convencionales. convê fOin900 
Primera 'individuales)... Pésetas Pesetas ^ 
Primei-a » 1.300 j 200 
Segunda » 1.100 9b0 
Segunda económica » 850 
Tei-cera preferente » 800 
Tercera ordinaria 50Q 
'.VfEM'BRE DE 1323 
m m n D E L P A C I F I C O 
' '4 
m de doi y tres U H m 
< c n t a ' . Ll6 •-••NTá^^VK para H> B ISfA. COLüH 
- , -le PEKÜ s ClHIU, 
fl^Mo (J" noviembre, ".i m-i^'-'í^o vaoor correo 
aaia carg* y pasajeroa de primera, segunda y tercera cî sv. 
pesétáí, - luido impnMtoa 
959,5.0 — — 
fjdía ^3 de diciembre, el vaoor G R I T A 
£1 dís 27 da ener ?, el vap^p O R O Y A 
iíflcos T"Mpoi'r?<3 ' i : '¿i UÍI •'<•' i .•• •. >'IUU.-IIÜUO, ¿.ara Uktt 
a,d«-! pasaje hispauo-ameñcago.Jián ido dotarios pan 
! ^ ú s de primera, según i» v tercera, clase, de "Mnarercf 
oles, que servirán la comida al estilo «•spafiol 
; jédieo español, 
eros de tercera ciase van aJojados en camarotes (i< 
•fflfttro seis personas, con cuartos de -baño, au^nlios co •©espaciosas cubiertas ríe paseo. 
í» t i l . M 
hjgVO preparado compues-
Üdeesencia de anís. Sustitu-
Lcon gran ventaja al bicar-
jíoen todos sus asoa.-Caja 
etas. Bicarbonato de 
\m purísimo. 
de glicoro-fosfato de cal ds 
CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad generaL — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEP0SITOIDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.— 
jUDBID. De venta en laa principales farmacias de España. 
iSantander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaz* de lai Sseneias 
PAGINA 7.—AÑO Jt 
S e v e n d f - e n e s t n c r u s u e ' W t i , 500 y 250 g r a m u f i y p a 
i n e t e s d e 500, 250 y i ü ü g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
•VIPO r.'iDORES T>E AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, OAÍ^LAS 
ANTIPA1 LUDÍCA 
^ base de fenato de « | quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor «n Farmacia 
de la Universidad de Pans 
En oenta en todas las Farmacias 
[ venta al por mayor: 3 , RUBde B é a m , P a P I S 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d a c o n s e g u i r -
l o m o í e s t á n d o s © e n e s c r i b i r a l 
U p a r í a l a d s e o p p a o r , 813 de M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á i n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o 
A N I S Y 
C O Ñ A C 
•emio d e H o n o r , firan C o p a d e H o n o r ? M e d a l l a d e O r o 
P R 0 B A D N 9 8 Yj ¡ S A B R E I S L O Q U E E S B U E N O 
( s u c e s o r ) U D A L & H 
¥ 1 
^ Wiicado en polvo fino muy adhesivo. 
m u el T r a t a m i e n t o ü e 
fe las G A S T H f l L S Í A S 
Aeraciones de! E s t ó m a g o 
«finlaciones gáslricas o iniaslinales 
etc. 
p',Zní.ií¡ns'.'P''ríor al bismuto bajo 
wque UenUe a valmar /os pertuba. 
^regularizar san funciones. » 
ifj,A,~.- Profesor HAYEM. 
^ m i a de Medicina, Vi de A bri Ule 1020. 
*n Mas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
^ " E D U FQ1N • P A R I S ^ 
PasU sin cú r̂po giaso 
muv adiiérente 
NO SE CORRE - HO MANCHA 
Especifico de todas las 
m u 
Calwa insiantaneamenie todas las 
' s P i o a z o 
Laboratorio 
BEYT0UT & C1S7ERNE 
12,. b1 St-Mertin 
PARIS 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
la «La hiñera Legihnj», a 
vendo en 4.000 pesetas, CI-
TivOEN, cuatro asiemos i / llP 
todákaran u . Informa: Bolado 
'rente a Co i« os. 
Ins ta lacics e i é c t r i c i 
Se saca a concurso las obras 
y suministro del material nece-
sario pai a IÜS insta aciones <}(• 
alumbivulo, limbres teléfonos y 
liiKjds de energía eléctrica eu 
l-̂ s edilir^is (¡uc la Sociedad 
CU LKG¡ O Q • v• pA BRí) cons 
trn\ e en caá cia aa, barrio de 
Qajp. 
Juo<i p ano • y ¡.i iei'QÁ de CQÜ-AÍCÍQÚ̂  {JUtífitíU * A.im i liarse eu 
la cheina d'/l \XÍ%& i'.-ro seflo» 
Corral ?.[u/i:<-, .:.<5. in-da el día 
2 rio diciembre próximo. 
mi • > ni n 
iue consta de entresuelo, di s 
pisOSj liuprla, pat o y gallin ro, 
i- ;; situada y soleada, áé ei -
íc üave en njanro. Kubio, 2, o", 
latorratir. 
T A M P I C O 
^̂BT7 A , 
rápido dd vapores correos A L E M A ü 
HABANA, VERACRUZ 
TOXINAS SALIDAS ŜEL FUI^TO 
« i © n o v i e m b r e , , [ e l v a p o r 
H ĵ. _ El 26 de diciembre, el vaporiTOLEDO. 
I S vaS Carga y Pasajeros de primeraV segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Ĉ faoo t están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
v 0 ^ ^ ellos recibenllos pasajeros óe TCHU» las categorías. Llevan médicos, ca-
y cocineros españoles. 
S i t a i g l r s e a los mmM Mw loppe y I Mwiw 
m pEntajG.oj* para 
habitaciones y cr l s -
Rl&moda Prlmwa, 1i—Ta!. 8-í 
se vende en el pueblo de Maz-
e iem s, con buen salto de agua 
a pro^ osito para alguna ÍQUUJ 
t i 'a. 
Para informee, JOSE DE LOS 
RI >Sí. Compwo.—Torr >la v&zr 
íara tapar mercancías en lo-
naelles v vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALEZ 
Uraacén: MA.DKID, núm 9. 
Oeláfono 9 18. SANTANDER 
& a l q u i l a 
una planta baja para taller, al-
nmCvíii u cuiiquier ©:ra indus 
tria. KÜZÓII: Taatín, 11, derecha 
tíKANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Strviolo rápido do passjsros cada volnto días desdo 
Santaodor a Habana, Veracryz, Tamploo y Nueva Orleant. 








Idrá ai 5 de diciembre. 
" el 2e> tío diciembre. 
" el 16 de enero de 1924. 
11 *\ 6 íle febrero. 
" el 25 d& febrero. 
" el 19 d» marzo. 
M el 9 f a b r i l . 
D E S T I N O 

















» I.̂ OO.Of 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, menoi a 
NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
füBBfclón espías esta agencia billetes de ida ? vnelta con u 
imporíaníe descuento. 
íSstos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
codos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS. CUATRO v SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
CLASE dispone, ademán de magníñeos COMEDORES, FUiíA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnifica biblioteca, con 
obras de loa ¡ciejores autores. El personal a su servicio es todo 
español. 
je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
•jrencía con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
entación de embarque y recoger sus billetes, 
ra toda clase de inroroes, dirigirse a su agente en Santan 
ryOijón, i )ON FRANCISCO UARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
1.—Apartarlo de Correos número 38,—Telegramas y telefone-
as, ^w^NaMíCÍA -SANTANDER 
m 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
su OAPITÁ» DOK AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaie 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será efec-
túa la por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
que continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
alternativamente. i 
L Í M E A A L A A R G E N T I N A 
En la segunda quincena de NOVIEMBRE—salvo contingen-
cias—saldrá de SANTANDER el vapor auxiliar per» trasbor-
dar eu CADIZ al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
Emitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
ros, pesetas 425, más 7,60 de impuestos. Total, 432,60 pesetas. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
S COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
I 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b - o " 
t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
A s o m e t e r s e a l t r a t a m i e n -
t o a n t i r r á b i c o . 
Di jo a/ñobhie eil gemjetrail Oasit̂ .11 a los 
pesniioidifwtinis qiuic ooin d l ' f i n de wii t ar-
ios pieirjiiMicios y diilKu.ciiono.s m l a t¿ía-
miifcanión dio libé aisiuirntois íple se prc-
semtiani em Ja pfljtMiQtí. de TCCÍIM.HI.IICÍ:'•!)• s 
( M GOIHÍIOD-IIO civiiJ, se rcicnierdia a l€fe 
áinWerieBatíif^ qine pitáis d'elíieiii íGinnru-
larse por oscaiiito, etn - paipcd sellado. ÍI 
mo eeir quie pon- mi oaráctior pcinscimail 
y resaimado diobain hiacieirtio los l u i -
mos initereiáadcs án¡t.e eil señoa' glébieff-
ttiadioir a ivl l . 
INias^ imaini¡ifleKit.ó -tamAviéJi q\w om ol 
«Botetín» de M a ñ a n a se pii,hljida.rá un 
e ío t raa to dieil Reigílaimemto del girain So-
¡miatén e spaño l , Robre el OIMÍI l l m i . 
l a ateinioión p o r su, i'mipcii"1.anc.i.a y por 
l a movieidiaidi efue ríiitrodu.ce, faou'tamdo 
a Icis ¡Mdíiivilduoív del md,STr¡ií> paija nn-
tregia.r a las auitOTiidades loca lev. para 
s u ci'.ifit i g o y correcciión, a las piM^-v 
ñ a s W Í \ sin la. connipietonite lloénieia, 
"uisicm, ínn r;-! f l q hiMi, SaoujUiaid ijive 
h a d a ri'vinpj E|:i!laifeía .reseaiva.da a la 
Gana.i'cVia c.ivU. 
Tain>ihi.én. nos i n d i c ó que liahi-endo 
saliiciVipido die Ui Conitpañía áé[ Norte 
i,a ccmeontéai die. 14 billetes de caridad, 
ipa.Ta que pviedain tiríiiSila.áiai"sie a Ma-
clnid, pama snr a'impitiíido© ial ttriait-aníjmi 
«to íiir\tinrá.h,i(f>. Las pemsiMimn in<',nrti-
dais príT \m perro en SieMpsa., la Coin 
jnañfa la- ha.bvi neráStdÉio *.nn toála ur 
í?ori 'Vin, Ips p w ^ s c a r r e s p n n d i r ' n b ' s . 
quf» \'--\-r nv f tno «ctríain 'en.viiadrs al 
Aiyr r i ' iTriw.ito fM&fy sai eaiiímct^a a los 
ántei . rnados. 
.Pi ifiininndoso ail a'lemkáb de epíprn 
aros oDnipáib(ainiic)-s em efl niMnero , d 
ay, •. se i v s da oncimtia de iKiibe-nlo i n -
¿ r n ^idio em e/I Ardió, por temeera. o 
cuirntia.. vea y TOaOlrniemite no h,a si d i 
imiurv fáiaiil reteiiiierlo em diicüm estmiblo-
ciimiiiont.o, poirqiue, hoimiii^e die a l g ú n a 
coaipanlemieiia y caii'áctea' irasci-bile. sne 
L o s é r a i a d e ^ V n q s i c « ^ x ' r ^ i i j e r ^ s 
U n b a n q u e t e a b o r d o d e l " V e e n d a m 
55 
La c n f e r e n c i » de l i oy 
D e g r f a n j n i e ^ p a r a ^ Cq, 
m e r c í o y m l u t í n M r i a 
Existo vierdladleiro • imitiM'és einíaw 
nieríciiiainto» e iindiustiriailcis 
cibar la, cüUifcirieiniOÍiá;,;,'qinli' ü •• ' J*m 
sieitie y media, de lia IKHIIP, " ¿ ¿ . T 
el Círcullo- Mca-ciairitiil su vi- i,'',',,',,111 
•te, don• J e s ú s - d e CnsipedaJ. \ . ' . ' ' % 
c réd i to persomal y los l k r i u i w : s - » ^ 
dito». PT 
Teania t an smgostiivo y at i^iyci^ *í| 
mo d . q u e va.-a desarn .|!;ir . ' i ...¡¡.^ * 
dásitAnguiido "ocpfierénici.aiiite. iwiíff', • ^ 
duda, que imflUiir en el á-nimo de i m i 
t ro s plrioduictoires y cyMnii'ireUi.ni! s,' n¿ 
gumos de los cuatíes lian iV" i., 
amiteimauo ai cioiniílettTencf ai i, V 
eieecióm die teinila. die- tam j . ; i ' ¡ ' , : ' ; 
aertuialidod.. 
iLa Jiiiinta dUreetiiva, d d Círculo ^ 
oaméce , 'por nueslro candiucito, s¡u ^ & 
itemcia a todms los asociíídios, hat í^l 
do urna especáiail inv i ta r :ñu a los sefií¿ 
Inés ¡reiprfesieinitlamitieis de las eniida^ 
ibairücari'as. 
LOS >(iirttni«iL.bo ir»«o«i».MwitüOS.—Aspecto d2 los mueües déodo v¡ 0uént e dei trasatlántico «Veendam», momen-
tos antes do ^arj:ar.—Una vista dei b uque y las autoridades qup asistieron al tanqueie dado a su bordo. (F. Samot.) 
C r ó n i c a d e P a r í s 
L a m e d a d e ^ j j j a b e i l o c o r t o . 
París invadido. 
Durante la guerra. París evitó la in-
vasiñn. Esta se produce hoy bajb lá 
fon iKi de una invasión I'OUKMH Í.TI. "eadii 
día más Intensa. En los bulevares y ca' 
ho'eb-s. la nrniorciñii de exiraiij«í-os es 
nu0 aireñas se oye hablar francés. 
El elemento anglosajón florfiína; sin 
embargo, la colonia hispana e liisuanj-a 
amiericana están dignamente reiresen-.; 
tadas. 
¿Cómo explicar esta sohreafluencia de 
extranjeros sino por el becho de la de-
precración ile la moneda francesa? üa 
ao'rteamicricano, por ejemplo, con "ju; 
dólar, vive en Pa r í s tres veces mojrr 
que en Nueva York, sin contar la sa-
tisfacción de estar fuera del «régimen-le rosiisitiimsie a pieimna¿niecejr asLIado, ló-
f K S L j S S S ^ f w T v n á s bion ñt Patt'a teaunizaír l a llegada1 a este mo tengo inraomiveaiieiiie apn0surainn.e oía- se aceircá-n m á s a los espafioflles. . ¿ e c o » " . ' 
l a VinTK-ib'iuei'ia dieil cL=ml de sii n . W ^ o ^ i M á r n i r r o de los e s p a ñ o l a s a a tedbimi.»:!iar al digno personal de a Dedica p á r r a f o s a la preforenola que Cabellos corto». 
cicSn fiVmido dio' o-iocrnaa^duie diiwho P-. ' W liañ .¡ün-ibado—deü vai^i-r | «Veien- tedq, pama que se s i rva tromsrniirUr- i a Coampañiai tiene por nuestro pue- sólo f u e r a por contradecir al 
^ . S a X m l S • W i'ein o- f ^ ^ e x ú * Convpahía l i o - l o d distineu-ido. Consejo de ' A d m i - M o . como demuestra- .hee-fel ha.- m6sofS.e las señoras han adapíado -a. 
a sni pife, d T a ^ i á r tome Aihiieaikiain Diñe, su co í ^ igma ta - nnigta^iaión de l a irniponta.nite y flore- bernos_ enrvnado este buqu- moda del cabello corlo. E n Par í s he. 
mos asistido a verdaderas polém^as, 
que e s t á 
aitiraoado ciíisai. j un to a las casas de 
como un ediñeáo vnQS hav damas qlUe defienden el pre-
del arqu-ítecto d0m¡ ,n ¡0 ] a trenza. Colleen Moore, la 
soJ>re cil mar. artista d e l film «BrokéS| 
temés de totdos, y ^ m o han h'who las. ?es' a 0»>i espóndi l do Uawfu^e , qde meiroi^es, euitre amibos p a í s e s se es- A l temumar su disonado el al-oalde Chaills, (Cadenas rotas»), entrevistad»-
á s p o h l k v i r ¿ 4 l . a publiiraciñ,,, -bñ » I W f a « M . ^ n M c Q bu-iredne-n óad la .yez m á s . fué inny apl.audMo. periodista, ha dicho respecto 
- W m í o . te Somate- ^ m , & esp lénd ido oome,dof, de p n - A qpr^t.Lnuaicion h a b l ó don Nnoasro © ^ Í P * ^ .cato, los r v tados pa- •• cabellos cortos: » 
Cospeidal, ..diedioando sus primeras fra Saron, & unión de los aniíitoiisaimcs • ^ T C O P T una M. 
i-ñoir ses a La nal.;.- neina Gútíienmdnia, s o - s e ñ o r e e .te Goircía, a recorrer t.-do el hall„ „ 0 n " u f g - ? " a ^ 7 a I ^ r i , Z t \ 4 
ropresienta- bne cuyas augnustois sienes se posa la .^pléndíiÉo toasaitMinrtiiico, vorda,dero; y ' ' ^ 'ervado mi cabe lera Además '4 
-alde, señoir glonio'sa coroirna die Heilaudia. Tu^/o modemnol pailoicno flotante, m o s t r á n d b - c c ^ ® o r v a i l o mi 
extracto del Regil 
frins iqinjoi, p i a r ' s u e x t o w i ó n , miedo m^L'a- . , . 
d/atnss m una o m á s vece, a fin de .A estS baniqtuete asnisteon é 
nniA o.btontwn. lia, imiU'ñcMhil dleihiVKn V i c a n o ' d^'. la dn»ae!StlS, 611 r.vpia q¡ue hitengo. l a puil^ñaiidlad ebida. 
* * * 
El puiét^b del geuei 
atoe'a. ya ' n e Fib 
PlRO nribliicú iwt^p. 
•Rieg4".ini;eitiito te 
c ión de í sañea1 ohisipo; alcal  
N t a s d e l a A l c a l d í a . Adolío Cobo; don Lu i s F e r n á n d e z y Ja voz, en aqinul nuMnento , a l a na- dule.iiemlo e n c i n m o cautádlad de 'pasaje '^enen a las «Niñón», 
don (i (Mi/a lo O'i'initaua, de l a Casa e ión holandiesa, cuyos intoreses cada y aao^a goriieral. 
c o n B d i g n n . t a r s . - ñ o o - e s cónsu les de los 
Eeií;.adci3 Unidbs, Cuba, Méjico y Ho-
lljanda; i n ^ r n i i T u nieeániioo de l a Juu-
-rr^ ta dio Obras del Puiento; inspeintor del L a m ú s i c a d e c a f é . 
•( aliando los r^preaenlantcs de l ó S V Í ? f * i a 9 n ^ ( M _ don Fé l ix Gu-




los -maridos y qué desesnoracionos ín-
- timas para las coquelfls víctimas de la 
„ moda! r i las quisieron dfsinenlir el 
' ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ i ^ S ^ l rismo d- Schopenhaüer y sñlo han 
guiandes ejecutiiintos en los cafés, y ^mi imhf lT ana.' filie dice: 
C o r v i n o e l r o m á n t i c o . ^ m i m ******** f : i l , n Í l i a H - 2 a n f m ' S a ' 
z á ñ d a s e can los buenos comipositores m ^ l a " ¡ ' ^ o c i a . . . 
di. id. dlel Ayuiiiilíiiinn'ieinto 
c ión , biaibíam ftetodáo u n oamlprdmiiso J o ^TBbañés» . y ^EL^PUEIBLO CAN- v r - r ~ en " ¿ a f é " d e " Le- haibiíiair 
d^ ' en^ria^iair deto'Tminiaidio m ' i n w o d.o TABlR0. s e ñ o r e s Mar t í nez , Parada y J-rqui-os riiws,.(Ciajiit>s eri tu cau ( e u t 
^ T , , 7 • P H " 1 ^ (,e n i i ^ v m ^ v PÍI Tlifn mkf^cm^i del burpie v a n í e , entre un reducido publico de VLU^' aneitros .de gmavai a l Mumoip io . ouevos, y ea aJiro.peatonal aei nuque. J ,-,„,,({n,rpR v «¡Win P í m i i v o sentinrinitol 
dlichas oan- .menú, adimarablemicntei coindi- ^ ^ a x ^ _ _ y . _ J " ™ ^ 6 
tea-os ba cuidiipli'db con su oldiigaoión, niiemrt'a11!'0 P0;1' 
<I|n?idie b'ace ¿incid o seis •años , y só lo ajusto al- siiguiiento: 
A l . paa-eeicr. niruguno dfe ic as can- I11"60""» «««"^^««.«. .^«uo» ww*** . . , - / MTtira''nnir cia^ma- ome pooSB el masmo 
— bl igac i , lemltado^oir l a j o c i u i a del buque, se t ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 1 tere te vii-.uoshmo. que en la dinec-: verdad.,-, Monjmartre y n - n o - o 
.cu¿ndo las cloipas die cristal ticmiblarí c , [ ú n J e ..un a t o L m l í l e cmairtleto; qagi\*e H ^ ^ ^ H E t 
yieniam eoqpltóltíópicflq lias oaaitieiras n m n i -
ciiipaPiee Gluianiáo nedi\sil¿Lliaii piedra 
pi-'ira ailiguma obra par t icu lar , beneñ-
ciáaiidose con su i lusor io . ; 
Fin viiisrtia d^ tialliea ¡ano.rTmialidaídes, 
el s e ñ e r Cofped'al I ja res&ndjdo faodof 
bis conrta iatos , , prohibie^dio que los 
uigu/lruri'iuarios- saqjuen u n a sola -pie-
<wn rráls di" ¡losi corntenás propiedad 
dnl Ayuntamiiiemito. 
—v.'Sie hainá' esto asá?—pre'gium tamos 
np^WíhS, 
E l aílicaldo n o temía otras noticia'; 
reiría faoiilliitnrv, a los repontetros, l i m i -
t.-indese. a baiccír!'.ris emitfl'ega de la ho-
i a te ("• • . •adur ía , refienenitie all movi-
.mricmto de fon^i"!? dol 
fC© es como silgue: 
Eritredneses variados, 
r.onsoninié doble de pollo. 
Trucha de río'fritia ..Meuniére. 
Imítalas PersilbV's. 
Filete dé va'-a a la Benr i - IV. 
' . Ensalada; francesa, 
^(iifíl, ' sorpresa. 
Friandises., 
Variación de qnesos. i 
brutas.—f.afr. 
i ñ i V I N O S s Sj i 
? ¥ e r r y ( P a J e Dry. íChabi is . 
G: W. Miín-ni & C." Extra l) ;y, j 
• í aqueurs • 
Duyanjtie lia ccniiiidia 
falsead,'', es ¡'!l 
afra.-r al oxiranjero 
de emoc ión por u n a tonada de Bee- % <*n .aore de un p^iodoWe toero.. verdad. ...... lo 
•thoveo ¡Oíli l a m ú s i c a Qamam &a &i arco de/prestigio del. barrio \ einn 
E r a la óp^cin ronriámitiica e spaño l a , Corvino; Joto de «La D o l o o w . t man-; encantoJp^ja la visla • -U-l 
en. l a (me hab ía tomaPOfi do v-rdad v • ^ Ctoiffiia., n i | de «LaJ ver--obsei^a.^or. ,EbMonlmr-
acto(r«s que'reciiitabfln ,de verdad ver- can.fib/.ado; 
eos de Zorr i l la v . Eclie^aray., Aún los Coiwiuo as uno de l«s pocos ^pmán- |P ,1 % . ^ 
negrids, con sus'guatos e "insti-uimen-. tioas que quedan por? el noindo. La ibaeiendole pagar hum 
tos f^dahd-es,-:nich Ii^Wain-: mvaidádo'músiica para, C4 t.< u á a r x a J t a é i ó n y de-lo qiii ' ya-no existe. 
e,l «olbairet» y el c a í é ; d e la míala , y un api•sto.l-.do. v su .•j-pí-riitu de gnan • í-'nrar en breve.'"nuevos 
los devotos elle la buena mú-dea.- sa-"' artista y ba-nu-a. in.-.íp.cr.riil ilc' iapare- vos ^nvui.tma-i'trojs» "y 
bíiainldomipafftir las deiliei.oi-a.s . caden-, oen revásiid-us %• uñar, niodvs-lia . poco asf.ni .V que nunecese.;; 
. ' •• i e \b/;ar! oom el ciafé con nie-'to«iiieniíié. Corv|uo n d axJImito ? cu • su • la r CUÍI .let i,«\a^ife" .la-d( 
<!ia. l-V-t-'da' ." cobradla sino prp!&(l.feí4«.iVMVs ave es-; suMénd( ' 
existe. 
r[UP. 
•ontril i l i i l i j1 i 
, . l iiTaftr 
lrn,nseii^ei 
pasaje. 
basta el "Snei.'< 
Exiiaticmoia, em Grujía. 
i 5 
el d í a 
iaHaíRGntie de los p r o g i 
prtesnipuesL.a, p,,,,. \...^ i ] c , \ ^ mieai^inities 
lamida y Érapaña, h a c i é n ^ o 
•Pesetas, yeitos p orí ¡m1 la sr.r.íie tas atópniipaae 
" e-n SÍTS "conljniuia.iüos vibaijjes t¡iiaeae|án- nciblol muSH'ycé mup.iici^íefe.-'" Mññ'-
' t ti(C0is. | tcidU licita una hnria die sriui'pnia 
oí Año m m -




Por c a r b ó n y aguias mine-
railes-
96.946,05? A l deistoipainse el oliaauipaña, el fon- itidia, \&ri l a que a una pmecio.sa rth- pro'diigando a.piBetones de 
siii^n, var io de la Góiwiaítóa, d..,ii Frn.u- ' t m m se ¡ir, .,i.:,-'-.,n l vap-pipets mora-' ipalfmanhiis. y q^a sabe re i iñ ' secomió 'ipa.iin 
riitsic.o Ciaiix-ía, Iwiir'itó su cnpn, rebote- les s(4,oini',.in-vYi\ üa d naidio. 
Liisiicoi tan ffeoi'ieñil y t á n grande,,ir^nosAligeras 
(paifio. enili.r^' las mie.'-'-arr dril r/nte Las-vilmnas fb 
inn.noa: Y: de,;¡'Jn-.iirirs y 
Pad io v 
•n sus ah 
los aliñan 
• 
dand^ que eih el bninqne'- dado a bor- de «járz-lwi.nd» va. o^xliierr'W.i.aV'. .a j i^ . •Gnarvie dleffeicto en W a.nbVitaisíel de 
1.813,00 do clin] <.n.yn-.!Vi;!ii". cuando tan he-"4" 
agmn; 
Total 90.3*1,05 
e rmo-s iqu ie ra el LnteniaawaiWie Ib ';'1!', i - y de realuiirso em su t/ure de mai f t l . Abe-
la- n 80 ^>aaT" ',l!f'(') i*09' P ' ^ e r a vez en este la fr i ve .lidiad, a ú n se iraiideuga die pie tardío ( jo irv imo prfdo bo keSfSit. de su 
' S - J , ! ' " ipiuieailo. hélMiá dicao a lo- óQmensa- d nio, rj,1 ii'url'lTO ¡.mi!H-ui{.:3)i> vtfy(&é- ipiraniieir atiriil die l a 5i'. i^ánJlij i , l ^ i n o i 
¡liéis que todos sus estoerzors ée dlirigi- viiiente dlel géne ro . pana ciasfocthar q'pd.aiuso^ é1 
¿.39s>,<)o {piam a ailicanr/iair dlá la I I ol huid Ame- r„i r> ttó'Tp'rte abl •la iit.ain, Sfin do " 
(itiie que i mi íinsi-nicaina .mis me- isiqnrieru en ü.kT.iinm lahrelci+hs de 
ie piaiaaifie on,li-e. éáté puerlo" v vidia pánj 
E n Monte. 
— riioan 1, 
VliiaiiOS dfe pa-rhje 
a e— . bar a plan-..,- -•!••. o. ano. p - j - , e j l í a « c - t t l i e U t O 
da tiantos • n míe- a u u u a i u . . ,. 
awicicitios do J a aotí que éií y m bao -j- .-'o. r-v.-.< de s .. nHZBSVr^1 
pare-e. r.'giio,sa.n. y 'h.ey^e. Ipfífl l a .«rectlame». IJa pr-eftr-inido, sv.ü em-
loexcurvabb s y volunitarios. 
ExiisileniciaV eni Qaiia 
d í a '16... ' 
V h&rÁn lá mejor defensa (Se ana la-
twrews anunciando en eí. poriódíso 
i y j i '«an ho JHÁS me'nos ciirlulandn 




• iiue.-óro |IIM; io .-.uviauiiloile. uno. te su.- fin riia-e . di.ah ene es' un j o l . ' v ' i 'n, , . A.'-í d-.be ••• ' el arte y. de esto mo- ¡ l u m 9.1 y ^fUnúp^,. rP-W^(Si/P-J 
• ruás" H 1 '»-i . . 1; ir.ep.-.'ibbn":''"s. Nb'n-- éomo lo s r í a 'qu.o- i r í a i s -INis • CUVÍIÍM u- d-.-i. '<-••. niú-.-'iiM î Tx1ri>l|i,ii.t.i'(!lo v n i (con.-é?. t j ' f r^ - l iT ' " % ' A l üvtámj» sWl'nif.^ 
) |WiPS, Na Mbanid .V-Uerirau bine i.¡:¡K dnl • i"i:io<:..-1na:ir , r - f r v . i - qa-i-taud-. anuii.o^ y aidiaiiradores. por COHIM. •aiub-'ra> <' ' ^ t ^ : i \ \ < k . 
» gi :bi-..ii-| y . i - i . , do todo--; te-- .-bras al p ío ' . ' , , o, n la m á x i n a . p 1 r ! • fjui a . j . ; ; . pasa. ... la-m.-a do su í ^ i ^ U ^ '\.v#ití¡»'jmi 
udii iMí-ínto... - I di 
^i,i;.',,ie:i!\ i iia .s, gnaildiiuil y aprecio que iVcoi-Vn y ba máx in ia - ecofiicvivitía. Va- DIONISIO GOMEZ RICO 
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